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'.lEucrilTf0$ PmIrISISLE DE LA. PRmIiCffOn
' 'gi\DEs Possrg[urTE6 D'ECOUrim[EsT DE
CEBTATNS PMDUruS ACIfCOI,E$JMPORTAT{TS
Le rapport ol-aprbs sur Lt6voLution pr6visible d.e la prod.uctlon et
d.os possibHt6s d.tdooulement d.e oertalns prod.uits ag:rlcoles i.mportants
a 616 ttemand.6 l la comnission par Le conseir; en rrue d.e rui d.onner
lrocoasion d.texa,mlner si et quelJ.os negures 11 convient d.e prend.re
pour assurer un 6quil.ibre raisonnable entre lt6volution pr6visible de
la procluc t ion et d.es po ss ib lLtds d t 6oouleuerrt 
-clas. Broderfh agrC.eoJ,os
importants.
Le Consetl a 6gaLwront exprin6 Le ddsir gue ce rapport lui soit soumis
en mOme temps guo 1es propoeitlong d.e La Ccmnrission concerna,nt l.r6tablis-
sement d.tun nlveau cle prtr commun pour le 1ait1 1a viand.e bovine, le
tiz, le eucre, 1os graines oldagineuses et l.thuile d.rollve.
En cons6quence, on d.onne ol-aprEs une pr6vision pour 1)lo d,e rra}pro-
vislonnenent d.es prod.uits en sauete (sauf lthuile d.tolive), oompto tenu
d'es r6percussLons d.es prlx oosrmuns propos6s par Ia Cortlsslon tant sur
lrapprovlsionnement ds la Comnunaut6 que pour les incid.enoes flnanoibres
sur le F.8.0.G,4. Da,ns oette nesut6, lI y a un lien $troit entro les
propoeitlons d.e la Commisslon oonoenna.nt les Brix communs alnsl que 1.es
mesuros partioullbres S, prend.re, et 1e pr6sent rapport.
En outrer on a faLt pr6c6d.er 1a prdvloion clrun exa,nen r6trospeotif sur
Lt6volution d.o La p:rod.uatfon agrlcoLo dans son ensemblo, d.e 1a consom-






Avant d,e prdsenter des prdvisions concernant Ll6vqlution jusquten L97At',
il paratt indiqud dtexamlner corunent se sont d€vd].opp6es au oolffs du pasbd
r6cent La production a€ricole, Ia oonsounation d,es d.e.nr6es alinentairee et
le eonneree d.es procluits agrj.ooles., Cet exa^nel r6trospeotif a ltavantage
d.'t8tre foncl6 sur d.ee ilonndes conorbtes et de fa"ire apparatlre d.es'or{ret
d.e grand.e*-'"! d.es tend.alxcee qui ne Be nodifieront pas f,ond.a.mentalennent. 
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-9e-ls-er glgg !i gg- s€sl gg g
Dane , tsug les paXs d.a La' Coumunaut6, la tend.anoe iu un aocroJ,ssenclt
d.e la valcur de la prod.uctlon a€ricole staf,firee 3 ctest ainsi que porr
1a C.S.E. consid.6rce d.ans gon ensembLe, on p6nstate qn'tarr:c arinuel d.e
croissance en'vof-une sr6levant en noyenner pouJr la p6riod.e d"e \)JJ d I95r,
d 2$ /" (l) pour ttensemble elee prod,uits lgriooles (tatteau 1).
I,taeoroisseroent cie Ia valeur il.e Ia prod.uctior agricole a 6t6 parti.cuJie*e-
nent 61ev6 arrx Paye-Bae (taux annuel noyel 5r5 /4 et en A1len€gne (trO %I.
Tahdis que la France attei.nt eraotenent 1a noyenne de la C.E.E.1 1r
Be1gXque (trg /") et Ltltal,le (z ,L f") ss . st$roat en-deeeorre ee |.a noyenne.
2.






L95Bt c'leet-b-d,ire que Ie taux d.e
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Si l-ton exanuiJle Ie rytbae d.e crojssance d"ans le secteur agricole des
Etats menbres d.epuis L955/55, on obtient pour les divers pays }e tableau
suivant !
lableau 2 : Tau{ d"e croissance de lF"Jrro4uction aeinicole {ans. les payr,
d.e la C.E.E. (955/js - Lg6Z/5] *o* prix cie 1958)
ond





































'C'8.8. i2t5 1 Ztr),J ),1 1Q
Sonrce : OSCE, Statistique agricole 1p5!, cahier no 4t page 12 ;
eolonaellt:r.bleauI
Far eornparaison iL la noyeiine cl6cennale (yg5l-lg5l), le taux clraccroisse-
rnent d.e la valeur d.e la prod.uction agricole a arynentr5 rians tous les Etatg
merabres au cou.rs de la p6riod.e f9r6/5e - Ig52/5t (tableau 2o colonne 2). Si 1'o,
ould-ivisc d.aventage ccttc p6riodo rdcentoron constate qurerl Frence of cn
Allenagne }es taux de croissarce les plus ilev6s ont et6 ,'enregistr6s au
cours d.e la p6riod.e Lg59/6r-L95?/65r tandj"s crest entre L956/58 et 1959/6L
que d-ans les autres pays (lelgiquer Italie et Pays-Bas) Les tar.u d.e crois-
sance ont 6t6 les plus hauts. fontefois, iI y a lieu d.lobserver eue llan-
n6e L)6L fut earactcris6e par d.es rdc.:ltes p.artioulibrenent d-6favorables
(automne pluvieux) qu-i ont eu utle i-ncidenoe varj-able sur lt6volution pr6-
cit6e.
n,v
. ': .:. . :. :. .,
, 
. IeHr_tai.ie pe. lR-prqdl_93*gg*cgi,@
. 5s Lr a8ricultur€ d.e .La C.E.I!. est.osractd*isde I)6r la prddosLneno€ d.e la
-Srocluction a.ninale sur la prod.uction vdgdts-le* 0test ainsi que Ia r6parti.
" '. 




: .' ,P8trt, vdgdtal.e dtautre partr falt apparssbe dane tous lea pays d.e la
Connrurautd, a ltexcepticn cle llftalie, une pr6d,oninance absolue d.e la
valerrr cte Ia production aninale E
t"
" .tablaau 3 r Pourcentase rl,es,Jrfoductiona yf,gdtale et.aJrin+Ie de llaflj.qul.
en Yo






'(f) I,a difl'drenoe par rapport A illo0tt reprdsen*e
.o,iro*. r OSCET. Statiotl{ue agricoIl.e.Ig6ir ca}rier' Fulrrantee n {
:., Ie rapport est bxacteuent innered. :
- t?r
\
., @ g-tr.uc:tnr-ep" {9.. Ia -Us"adg9-ti@.-.
le e fleutres prgductlda td
xrn 4r pages 2J et
!
:
:'Ce ,tableau falt apBaraftre le pourcentage partior:.liErrement 61ev6 d.e la
prod.uction anlmale ah lruxenb'br.lrg et en Allenagne ; la Fra.noel Ia Belgiqua
et Les Paye-Bas atteignent & peu prbs le n6me niveeu, tand.iB gulen Italic
Llactftebt'ssement d.e I La valer:r de l-a prod.uctial a€ricole guL ressort dal
tableau:c l et 2 nta toutefois pas 6td rdgulier porlr -boug ]es prod.uits ou
gtoupes d.e produits" .0,u contraire, et m6me si elles nr ont pas 6td trbo
inportantee, dee noclificatione se 
.sont na^ni$estdq da"ns la structure d.e fr
prodtreti.on ; cellee-ci ont dt6 provoqudes notamm@t par Le d6veloppenen!




- Aooroias€aent d,e Ia produc*ion plus iqport?at d*q 1" eecteur des
prodults anineur. que dans oelui clee prod.ulta v6g6taux ;
- Porrr les fruits et ldgunes r irl.entetion plue prononc6e"rmg leg
fruits et lrfuunes d.e haufe qualitd et en n€ue temps. augrcentation
inportante d,e la prod,uctlon'globale d.e frulte'et .L6gumes,
,,
5. Ctest ainsi que cle L955 d L)6J Ia vaLeur de la pgocluo-tio4 aninale stest
accrue tle 2rJ /" pu an, tand.is que J.a prod.uctioil vdffitale ntaugmentait
que d,e 2r4 y'o I en dtautres terueg'r lrlnclice d.e la valei:r de prod.uction(tgll = lOO) atteignait en l)6J pour les produito a.ninar'rx I5Or4 et por:r
les prod.uits v6g6tavx J26r4 (tableau no 1),
Sl lton exa^nrine cette 6volution pour chaoun d.es pays de 1a Comunautd,
on consta.te que geule la France fait exception b eette rbgLe g6n6rale :
dans ce pa,;rsr la valeur d.e la procluctioa vdg6tale etest accrue plus
rapid.enent que celle tte La prod.uetion aninrale. Soutefois, cela est prin-
cipalernent dft b Ia bage cl6favorable pour Ia Fra,nce que consti.tue llarur6e
L951. $i par contre l.lon adopte conne base 1a moyenne d,e la pdriod.e
L959/6Ot on obtient porrr Ia France 6gaLenent, un acoroissement plus rapide
d,e la valeur de Ia prod.uctiln aninale que clo la valeur de.la prod.uction
v6g6tale (tau:r noyen annuel: de croJssatoe d.ea produits ani-aaulc ee L959/6O
e L962/65 * 4tJfi I p.* lee proctulte v6g6ta,e 5$ y'o). tu structure de la
protl.uction flnale aux Pays-Bas et en A11ena6!e slest fortenent d.6plao6e
en faveut d.e Ia prod,uctioyr a.ninale.
6. Dans Les paye deq! lq prod.ucfion de frults et }*urnes repr6sente un pour-
centage 61ev6 d.e Ia valeur.de pryocluctlon dee prod.uits a€ricoles, Itorien-
tatloa d.e, Ia d.emande vers des espbces tte frults d.e haute qualit6 et vers
les llaiees ainsL que vers leE ldgunes fLns, a ontraltn6 une nod.ificaticn
cortespond.a.nte d.e Ia etructure d.e Ia prod.uction et en n€ure ternps rrr &c-
croissement d.es valeurs p:rod.uitea.
?.
t6i'
Cele vant notsEeat pour 1lltalle. Daar oa pagrur }e poureentage r€S16-
rsentant la v*IEur'de La'prod,uctlon &r fnrdts et l6duEes psr raFllort !r
La pt'od.uction fLnole dq lls€rtoul,tura, de ljr? $ 
"n f9i5 (aont 6s8$ de
ldgruoee et 619 S oe fruftr f,rair); eot pased b zat'1 fi 
"n IJ6J 
(Ldg:unas
,1210 ft, trliai*a fralg 1Oo5 fr), oc gul, eienl,fi"e que gette produotion a'.
.onnu un acmolgsenent beauoorrp plru tnprrtant que la prod.uctioa €llobale
d.u seoteur q€rLaqLe. 0e1a vaui dgalenentr poutr llenEenble ile la C.E.E. I
d,e IJJ1 b" I9(5, le porrz'oenta4n dE la proctucu.on dee l6gunes et aleE fr$it€
frair lrar ra,ppdrt b la Srtiustion f,tnele dtr cecteur a€$,oole tlce Etate
ncmbres eet pase6 cle IOr4 y'o e trrS f",
I
Ira, oonsonnation do d,enrdes al,inonfatreg
-
0r6ae I , lrescroiesenent sonstant au cou[B des dernibree ann6es
6u revenu g3.oba,l. d,n{g le oailre drl ddveloppeuent dcoronique ila }a Oonmu-
oaut€r ainel gulen raison ils ltexBansl.on eldnographiquel. ta ooneonnation
'deE denrdes aLinentaires eleet r€gultbrenent ac-crue ilans lee pays de
Ia O.E,E. . Coraoe il reseont du tableau {1 les ooneounateurs nront
toutefolc pee tend,ang€ b rl6penser d,es conmes pJ.us. ilev6ec en ohiffres
gbqolue pour J.ee derrrdes al.imentatres 1 cet accrolpsenant aoouoe au
orntraj.ne en ral.eur absorue une teadenoo au ralentigconant,
See naleurs figtrant au table.arr { lntllgrent les rlfueneee deg co$eonna-
f,eurg (parr les tlenrdes alLnentalres et IeE bolesons !.ans leur enseneble
,en cltantres tpreeg, llacoroieement de la population et ltau€rnentatls,
cle Ia qoneonnatton par habttant stextruLnent globalenent d,anc ces otliff4T
lorequtoa exaetne LrdvolutL.n euantitative d.c l.a coasonnetion pa.u habi-
ta,nt des dpnrcdes s-l{rnentairea tnportanteo, on aonstate (tatteau 5} r
,/,
8.
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accompagS!6e d.e 1a r6duction de la Qonsomlwtibn d'es prod'uits 
riches e'-
hydrates 4s ssshonc (c6r6a3-es) "t, dl.aUtre 
parto le fl6chissenent de













g. Au cours d.es d.ernibres anndes ltagSiOultUre d'e la cEE nta cess6 
clraug*
rnenter l-a val'euri de sa prod'uotion' I'.,a structure d'e 1a 
production agri-
co].eestcarpc}iris,Separuneprdd,oninanced"elaproductionanimalol




elles constituent ndanmoins un produit d'e base innportant 
pour 'la trro-
ductiond.etransforma,tionaninale(notanrnontpor'rrlaviand'ed'evolqlllet
les oeufs et la viande porcine). La e'lructure de la prodtiction stest
*oiiti6" surtout on, favenr d"es produite aninaurc et d-es fruits 
et l-6-
gumes(etd.atrscedornaine,surtoutenfaveurdesl.6gunesfins).
10. LtascroLDcoront sinult$nd aotannont qualitatif dc la eonsormation de Sonr6es
*g,insnt*trlG$ ds*e la conrax*pUts ost *f, a lres'*nsion d'.nogropblqpo of 
&' li''''r
cs'ci'ssn*nt du trelr€nu glorOol t'putable I f" C:roi6san"3 $concnique' qui a
ontralnd d.tut€ fagon 66n6la1o &os au*nentatlOns &o revenu'r6oL1es, 'batft
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..J|Alted€nts elc, IrtdvoJ.utton d,e 1a consomnation cL6p'endra d"a'n$ urre
iarSe.uresu?a dp ltintenslt6 d.e 1a croissanoe ultdrieure d'e l'rgcononi'e
de La cffi''. $i n€roe pa,r lapport a. ltacorolssenent d'e 1a conso$sation
lroxpansion d.6gogSaphique clevlent d.e plus en plus ioportantel 1t6vo-
lution r6e1l.e du revertu (notannent pot* ceux gui ntassurent pas leur
propre approvisiowronent) contirnrera a. exercer uns forte influence
nur lr€volutioa de le &ertndo notanrnont guaLttatlte de clenrdes alfunenta{re
l,?agrtouLture $prry-O d.onO sc,n tntdrat dans une oroigsanoe dcononlque rlpr{Iri
& laquolle ol"1e *olt e11o-.n8me aBporter une inportalii6'O6ntribution'
L r Evp,:Jrtr on-.eu*eux.,{ ?Eggviry€#ssebSe tls$ lq,r${nds4#&'ffi*frr
ctes denr6es alinentaires
11. Ul raison ite l.tSvolutioa d'ivergente do tu oo'ilot*ation et de l-a
prodfiotion .des d.lvere prodults agriooS.es o Ie taux dtauto-approvisiotr
neilenr a au6nent6 pour ltensenbLe d.o 1a CSE cLe 1951 b 1962 en ce qul
concorn' le !16, 1o oucre (1) st 1es l6g'nes frais; il ':st restd sorr-
sibLernent constant pour 1e lait entier aingi que pour les huil'es et
graisses et a di.ninu6 por}3. los c6r6aleg fOu$agsros, le"s fruits fraist
3.e vin, }a viand,o bovinel la viando d.e veau et la viande porcine'
Pour Los oeufs, on constate un fl6obissenent de 1119!L" 6 'r19!8rl
(tabLea.u 5-).
'A Jrbeure actrrellel lragni-cultur€ d-o la C&i0 contrib[e h' raison dren*
. viron, S7 /rh. ltapprovi.eionn€nent.d.e. ls Conslnautd en produito a€trico-
.l€s. Ira cclrnparaigon de la osllsonma,tlon et de la prccluotion deg priry
oilmux produits agriooles au cours d,ee tlelYlib:res ann6se aoiltre que I
- 
pour Le lait entier ou l-es l.6gumes frals et ls viande poroine 1o
taux dtauto-approvlsionnenent oet atteint:t
- 
Porr3 Ls b16, J-e euore, 1es frui'ts fraisl Le vinl 1a viande bsvine
et la rriande de yeau alnsi gu6 pous La vland'e d'e vo1a113'e ' le taux
drs.uto-approviglonnoslent atteint ou d'6Basse 90 f i
produotion de Bucr.o on nots une tendanco
arjrx exc6d,entsg par suite aes'';esureg visant b' restreind're 3'a 1no-
duotion et d'u rrSgirne att qt'*"t; appLiqu'$ dans les diff6rents payo








:. ?ottl lee 'o6fdalE[ fot*xag$rear- ler h*tro* et 'les




[t€volutlon de Xa oomqnnatlsn dlios la Coquurou*d *ontre nettenant quo
l.ss d6bgtlobdg ds l ta€ftauLture eoart psrticulibrerent f,avsrebles psl'lr :ta - !
,Ipoduttlon de *ranefomatton qnlssle alnsl que trtour loe lrodults v6ge-
tagr d,a harrte vslsur (fr.utts e*'16$xtse)' 
,.
12- s 1958 e tg64t lrqEgp,aFtp, ies-,,+nBportr.t;lotla dLe torrte rtatune (pr-oduits
irdustrleJ.e et agriooloe) eeE leys {e La fS eetf pa"aEd d'e.2?r9 nil-
'liard.s dfgg e 4919 utllfar4s &tl6 (eoft en 1964 lnls d'a LW f" ele p]'us
guten 195S). Lo volu,ne du conneroe lntraconnunau*sire a*rgnentait d'e
1.113 n{lllard.s dl'UC(- L6? fir, Xu.eeart d.e 618 nillinrtu dltU0 e 1,811" nil-
liar{.a ArUC. Cepaudanto tet ingortatiotld.et lporrsnance des piays tiors
angneutatent d.o 66 *, paeeant Eiusi de 1611. nilliaedE itt0S en 1958 &
25rB niil.lards d[tUC en 1964.
En oe qui uonoerno 1e voluoe d.oa tnportatl,ons d.e pFo{uitc, a5trioo}es
' oooetrddrC danrs son enuenbte {2), 11 est $aesd de $22 rnilltards dIUO
ou 1158 & 8r3 ntllXarils flrSS w 1S4r Eolt une augnentatlon d.reqvi,ron
6O S; lec 6ah*n;na lntraomrmmltsirsc {o fnrod*tts egricoLee sont I}aF-
E€s d.e 1r0 nillta,r.il d.tUC (fpf8) & 2r3 niutsrd.* dtUC (f964)r ce qui
oogesBcnd l rm acoroXs*ernant &lefirlron 1?0 "$. l*o i"nportatioos de
Isodr1ttn a.grJ.oolaa €n lpovensnee ,t[e 5xa,ye tl.ers eat 6gal.enoqt. augnerrt6
drrra.nt La m6ne pdrJ.ods r lerl:r ta,laur est, lnsede .dc 4r2 oi.l'Liards d'tUC
(fEfg) e 610 raLl-Liard-e-dtSC, goit g35 aq$sntation d.o $ fi (tableau ?).
{f} goUrce pcrrr taue Les ohiffrep du oo&$eroe ert6rieur r 6CEr Statistique' - 
nep"u*L1e dlr soryrsiroo ext€riegr t \261, oalies ho 5r et 1$5r oabLer nc6ainsi que statietique a6ricolo 1965/r,
t2) aoauits agriooLe? ate la,zone toral6r6ol & sevol.r IO deardse al5+entaires (a ltexoluelon dd 0l oaf6r th6y aaoaor rdptces
et p:roduita ddrivdstr1 boissone of tabao22 
€paines et frrrtts oldag*nerrr23 $atlbr"es pranilree il.torL6llo *ti.rnale
' +llleurs4 Grsieeos et huils dlrori.€5"ne aalnaLs







Ta.bleau I : Svolution d-ee tnportalions.d.o crod.ujLFs a€rigolp.e
dans. 1p C.EE(rgle-lqe4 (r) \
-<.--*.*-.
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f3. Dane le cad.re du conneree 6rt€rleul des Iroduits agriooJ.esr les 6chan-
ges de prodrr,its agrlooles prinoipaux (f ) ont aussi f,orteneat ar:gmertd.
I,taporoissenent d.eE 6ohangps de ces produits a atteint 55 /o ds 1958
' e i964i itre eorrt pastsde cl,e 2rl ntLlLards UC ee 1958 A 4r2 milliardis
IJC an 1964. Dans 1e cad,re d.ee 6obanges intnoonmunautsiresl 1es inpor*
tations d.e ces lnodutts eont paes6es d,e 0r5 milliard. UC en 1958 &
11! nilliard, cLtU0 en 7964t soit un acoroissenent d.e l-5O /". L;s inpor-
tations de produits agricolee pri4cipaux en provenance d.e pays tiorer
gui reprdsentent une valeur plus 61evde dans lrongeabLe, ont colsid.6-
rablenent augnentd laueant d.e 2r0 nill-iard.e U0 h 2r7 ni1liards UO ale.
195S e 1964, oe qui conespond &, un acoroissenent de 35 rti la valeur
dep irnportatious pour ces produits a d.ono conport6 un acoroissement
Irrgsque augsi i.nportant que ponr Lee Broduits agricoles d.e la asne ten-
pdrde dane lsur aasenble (tatleau ?).
14. Orre r6partitioq d.es chiffres dtirnportatioas par pays ind.ique que 1rAl1e-
nagne et ltltai.ie sont parui les Btats membree de 1a CEE lss principaux
peys irnportateurs de produits agrioolee (tableau 8). Ctest ainsi que
do 1958 d. lg64t lee inpoxtations d.e prod,uits agricolos ey1 Allcroag6e s;
. sont accrueo au total dp 50 f enviroa; la valeur d.es inpcrtatious ?n
trrr.*:nance des lays de la CEE a pLus gue d.oubL6 au oours d.e La mdne
perlod.e (ae 5eO urill,iorrE UC a 1.160 nillions UC). Le,g inportations d.es
pays tlers en Allenagne ont 6gaLenent augnentdl d.e 1r5 nilliard dtUC
e 2rl. nilliarcta d.tUC, eoit 40 y'o Aa pJ.us en 1964 quten 1958; toutefois,
une lnrtie oroiseante d,es ioportetlons eEt pa.ss6e aq b6n6fico d.o pays-
. uenbree $e 1a CEE. Gette tend.anee est partieulibrenoqnt renarquable pou:r
'les lninglpaux lroctuite agrlcoles, ciont 1ee importatiops eR provenallce
' tltautres,pays d.e la Comunar.rtd sont passdes de 41?rQ mi1L1ons i 82114
mill-ione 'U0 et les i-nBortations elr provenance d.e pays tiers d.e
?11r9 niLLions i 83612 nillioas U0,
(f) foAuite agricoles principaux I produita oonoerlant les porciRsp les
o6r6aLes1 Les f:nrite et 16gunes, l,ee oeufs, Ies vo1ai1lesl Le vinlle riar Leg prottuits laitiersl 1es bovins ($ource r O$CE, Comneroe
ertdrieur (statistique aeneuelLe) t965, cabier a, 6t page 111, lane
ce doorrment cea prod.uite sont group6s sous le voeable rrlgoduits eou-
nis e uuo origanieatlon de nar.obdil),
fl
Les chiffres d.tirnportation d.e 1t&g!!g accueent une hausse epcore prus
fcrte clue ceu:r de 1a Rdpr:blique F6d6ra1e d.tAllenagne (tabLeau B'). Comme
1e montrent 1ee chiffres figurant a,ri tabloau B, lrltalie est devenue un
pays grand importateur d.e prod-uits agricoles. Seb impo:rtations en prove-
nance des pays de 1a Cffi ont quadrupld au cours de La p6riod.e t I95UL964t
aussi bien pour lrensemble dos prod.uits agricoles que pour les principaux
d.tentre eux et ses inportations en provenance des pays tlers ont presque
tripl6
ExportalipJl d.e J?{od.uits asicglpg
15. Les chiffres relatifs aux e.gpof*ations d.e trrrod.uits agricoleg acou-
seylt une 6volution tout aussi favorable que celle d.es inpor*ations.
Dans le cadre d.es 6changes intracommunautairesl oela va d.e soir 6tant
tl-cnn6 que les ttimportationsrr sont corrpensdes par d.es |texportationdrr cor-
respond-antes. Toutefois, 1es exportations avec 1es pays tiers accusent
eg;alement une tenrlance constante A, lf accroissenent.
?ableau 9 r itrvoluticn d.cs exportations Cg pqsduits aglcgles
c1e 1a CllE
Ogsa - 1e64 (1) ) en millions d"rUC
Prod.uits arnricoles Produits agricoles princiPau:d
vers Ios pa.ys
C.e l-a CEE








la France et 1es Pays-Bas ont particip6 dans une large mesure A oes
exportations; i1s sont 1es prinoipau-x pays exportateurs d.e prod.uits





































16. tp ddyetoppement de ]a C.S,,Er a d.onn6 Une forte l4pulsiop aU oonnerce
'extdrieur dae pr'odults agrtooLest
. ,Le oomilerce intraconmtnautaire e test fortenent d.dveloppe, notanmont
d,epui,e L962,, On nAne tenpsl 3.ea 6phangBe aveo 1es payc tiers se sont
6galenent accrus. Cela vaut non s€ulenent pour Les produits a6ricoLel





EVOI,TJITION PREVISIBI,E JUSQ^U'M{ 19?I
Reqgrrque pr6liJuirtaiJe
lJ, Aprbs le rapide tour d.rhorizon ci-d.essuc, tl.e ll6voLution enregistr6e
b oe jour, en ce qui concerne la procluction agricole, ]a consoxnmation
de denr6es alinentaireg et lr6vol-ution du oonmeree ext6rieur deg
prod.uits agricolesr Ie prdsent chapitre sera consacr6 b, unc eetimation
d.e ll6volutioa prdvisible d.e la.,productirn, cle la conson:matl-on et par
eons6guent d,e t t approvisiorrnement en produl.ts agricales importants
jusquten 1!f0.
En choisissant des hypothbsec d.e travail d.6temin6es pour Ia eroissarice
6oononrique ultdrieure d.e Ia Comniunautd, lt6voi.ution de la pcpulation et
le pro5rba technique d.ane J.lagriculture, il est possible, en suppcsant
des prix rdelc oonstaJrts (I)r at6tablir ce:ltaines prdrrisirns concernaJrt
lt6volution probable cle la d.enand.r, d.e 1a prod.uction agrioole et des
besoina cltinportation (ou dlexportatlon) .
' f j:'
" Les r6sultats rbtenus eont valables dans les conditions de lrbypothbse
d.e travail ; si d.e nouvean:x facteurs, qui ntont pas 6t6 pris en eonsid6-
ration, interrniennent, la rdaiit6 sera d,iffdrente de oes r6sultate, Parnii.
ces faateurs, il faut citer lr6tabLissement dtun niveeu censlun d.e prix
pour les prod.uits agrlcclee d.ans Ia C.E.E. et la cr6ation d,lun narchd
int6rieur perrr les prtdults a€Fiooles,
lela ntexolut pa.s que dlautrcs faciaurs ildcisifs, qui oond.uisent b rrne
nod.ifj.caticn de la sj-tuation d.lapprovisionnement pr6rme, peuvent entrer
en jeu entre }e moment de la pr6vj-sion et ltannde de Ia pr6visior, (tci
tt197gtt). De tele faateure sont notanment les nouveaux d.Sveloppenents d"e la
technique de prod.uction, qui et6tend.ent rapi.d.enent, cles changementg d.e
La situatien sur Ie march6 nandial et d.e Ia politique 6oononoigue.
t/ e e o
(f) rrix r6els constants = Tous
m€me meeure et &.ns Ia m6me
ne change d.onc pas.
1es prix clane ll6conornie verient d.ans la
d.irectloa g le rapport entre lee prix
r'l!
-lg_
De.n€ns, lee faoteurg pris en arnsiddratisn (pn ex, lrdrolutio[ desprixr le taux d'lacsroiseenent cle lr6osroua) ent une influanse errr 1agltuatira rdelle slile oa d.6veloppenent cllune autre fagon que suppos6
tlans Ia prdvision.
CJ'-aprbe oa ind'iquera pour les diffdrents prod,uits, I savoir 1e lait,
La viand.e bovlne, le suGrol Le riz et Le$ g.,aines oldagineuges draborcl;
.leg perepeotiveo poqr 'rt9?0T.(noyerure e da t)6t/7CI - LgTLnz) d.ans I'hypo-
thbse de'prix corutants. l{ous awns ensuite exasrin6 ei lrdvolution enre*
eietr6e entrne nbg6z" (uoyenne clee a4r6e e 196r/62 
- Lg6il6il et r!d]
tnolte b, nod,lf,ier eee perepectivee i rcus staminero&s enfin quelles
rdpercussius aura sur I'a prod.uction et la oo-nsomration (et pa.:r cons6quen.
sul le solile du connerce ext€rieur) tringtitution de prix oommuns
,pour dee produits agricelee iraporptents
En oonadquence, Irexpoed Bour dtrague prod.uit ee d.irrlse en.n tableau dela situatipn en "Ig52u et d.es peiropectives pour ,,Lg7gn, suiqi d.tune d,as-
cription <ie lrdvolution entre 
"1962" et 1965 et enfirl aprpe mention d.os
nod'ifioations de pri:c intervenues, d.e llind.ication des r6perouasions d,egprlx coumrrns arec Ie niveau propoe6 par Ia oonnrieeios sur Ia proctpctioa
et la dcnsonnation. Ice ohapitre par prod,ult srachbvent sur lgs nesutresqutll y arrrait dventuellenent lleu de prendre.
18' trbca qul oonceltre la n6thode d,ee lxdviaions et en partiouu.er les ]rypo-
thbsee eur la base desquelles erre a 6t6 6rabor6e, rr 
"*oi"nt d,e serepcrter rrg Bublications eorresprnd.antae:d.e la clirection g€n6rale d.ellagrioulhrre (f). II y a Lieu d,e noter, nrtonent eB oe qul oonserne le
eoltteero€ ext6rieri.rr gue les prdvigi.ons na peuvent porter en prineipe
qus sur le eolde enke la consemation et la proctrrotion (orest-A,-d.i:re
IeE brsolne d.rlntrnrtation ou Irexcdd,ent I er;rort*),
,/,
(r) souro€a 
'l - trJ#:':#ybi:ti#:'i:'ff;:'ii; iiffpeetives "lezou,
- !:il*dson entre ree rrtrend,er actuere d.e prod.uotion et d.e
' cohsomnation et oeux prdrnrs d,ans Lr6tud.e ois ferepeetiveg
"r979n, rnfornati-ons intenes surr lrgrio;iid;;-6"hil"-i" z,' novenbre 1p6!, l- -
Slgegr.qF .de },|appFovasigr $
porrr ttlg70tt
19. le bilan laitier de la Cbnrnunaut6 a pr6sentd au cours d,e la noyenne dles
ann6es L96I/L952 et I962/6J 
- 
p6riod,e d.6sign6e ei-aprbs par n:,;gSztt 
- 
rne-
situation ldgbrement excdd.entalre. Une prod.uction globale de 561J s*ttLone
de tonnee d.e lait a 6t'6 acconpagn6e d.iune conso&nation totale dd o5r0 m.iI-
Lions d.e t ; }a production a tL6pass6 La consoumation &e 2 /o ltableau 10
prenibre oolonne). lans ltensenble, les exportations brutes - dfune valeur
oe ZJlrJ nilli.ons U.C. (f ) - ont pu sldcouler sur le naroh6
roondial, principalenaent sous forne d,e lait conclensd (fOt niffions U.C.),
de fronage (5erf niliions u.c.) et d.e beu:re (rer6 nirlions u.c.). Les
importations brutes - d.tune valer:r globale rle J.{15 nillions U.C. - se sont
effectu6es principalement soub fome d.e fronage et d.e berrre €n proven€mce
du Danenmrk, de la $uisse et d.e lrAutrlche (tableau t1).
a partir d.t6tudes d6tai1l6es ( d, ir a pu 6tne a.dnls, en se basant eur ra
situation en |tL)62t' et srr Les cond.itions pr'dvisibleg d.e Ltdvolution d,e la
prod.uction et d,e Ia con$bnnation de lait et de produits laLtiers, que Ie
bilan laitier d.a Ia C.E.E. pourra dans lrensembl-e 6tre 6galement 6qur.:i1tbr6
on illg7Ott (tableau I0, colorure 2), oonpte tenu dlql l6gar exc6d.ent si-nilalff
d Irexportation, pour peu qu€ Les troie cond.itlone essentieLles suivantet
soient renplles 3
1. L,es effeetifs an vaohes laitibres cLe Ia C.U.E. ee situent approxinatl-
venent au niveau attelnt en ttJg6?tt i
2, \a consonmation par habitant d.e beurre et d,e fromag:e sracoroft fortenent,
" principalenent en Francer en Allenagne et aux p4ys-Bas i
1. Ltutilisation d,e lait pour Italinentation d.u b6ta1] ne d.Lminue pa.sr
(f ) f.;oyonne d.es ann6es L96t, 1962, L963.
(Z) Cornmiesion d.o le C.E.E. r'9tud.esf' s6rie agrioulturc,
3ruxol1es 1963; Direction Gdn6ralo d.e 1t:\gricuLture






n. IL conrrlent iLta.boril dteranine? clang que1ly nosure css oond.ltlons
clrdguil.ibre du bilan laitler cle }a C.E.E. pourpont 6vertuelleroent
0tre resp,eat6es & Ia suite cle l rdvolution interv€nue tl.eSuis nLg62tl
Jurgut& pr6sent, oonpte tenu cte ltapparitirn 6ventuellE de nou-
veaur f,aoteurs cLont 11 faud.ra tanir oonpte, et ensuite quelle
qora,la r'6peTsuesion d.u prix lndJ.oatif propos6 ile 9r5 uCflOO kg
$ur ltEvolution da la protluction et d.e la consonnatiorr et par
ooasSquent sur i,a sltuatj.on cl,e ltapprory:islonnenent, sn rrlpfQrr.
Evolution intervenue d.eputa n1952ft
2] . La situatton r6e1l.e .en tt}9?Ott de Ltapprovlsionnenent eq lait et
en produits Laitiela ne ctdpend.ra pae sgulenent &e 1e politique
conunrrrs des prir et cle ltinstauration com€lative d.run'narebd
conunun du Lalt; nais 6gal.enent cle ].r6volutiEn intervenue d.a,ns les
Etate nembres clepuis lrarrnde d.e base (ttt96Zu) de la prrSvision
juegurl lt6tabLlseenent drr prix. tndicatif, oondun du Laitl crest-
ir-dire ds Ll52 e L967. .4, ltheure aotuelle, 1es nod.:lfieations in*
derwnuee au oours d.es aundse 1!62 e, I?65 peuvent 6tre observdes.
11 eonvient clono prinoipalenent d.texaniner quellea eolt
* Ies nod.ifioations r6ellee d.e prix
- 
lrdvolutioa cle Ia pmduotion
- 
et les tend.a,noes ds Ia consomnation
interrrenues pend.a,nt oette p6riocle.
22. W oe qui oonoerne 1e prir du l?it J*1.,prg*ucleur, on constate gue
leg relbvernents plue ou noins inporta,nts se eont proilults d.ans
tque J.es Etats nembree entre ui.962u af g6J/6& les prix d,e vente
iLee proclHcteurs, esoompt6s d.ane l.es Etds rembres poua L965/6(,









6quivalent d.o Lait on mllIiors
d.e tonnos (Lait entior)
(t) uoyennc cles annees 1961/52 et 1962/63,
(Z) mns les h.ytrtothbsos d.e travaiL, qui figuront dans los ttlnforrnations
internos sur lf agriculture[ no ?,; novembro 1955.
(:) frait rl.es vachos, bufflose ovins, caprins.
(4) froauctlon de. IaJ-t en {o Ae la consomrnation d.e lait.
(5) lans ltbypothtsse quo d.rune part, la consommatlon, rLe lait entier
utilis6 pour 1t61-ovago d.os vearrx d"iminuora of d.rautre paltr 1e
nornbre cle veaux d.estin6s 8. ltengraissement augmenterar
nrg62n (r) r 19?o,r ( a)(rr6vislon)
1 2
Prod.uction laltlbre (:) 65 13 "l6tl
Consommation l-aitibro
d.ont I Coneormnation hr:maine
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[a,bleau J2 r Prlr du IatL au Jprodrsteur 1]q62r! et 1965/56
OI
-21 -
trin ce qui cinc"erne lldvolutlon la".p1us
a pO titaUlir d.ane la partie B Ie point
r6oente d.es cheptels d.e vachesr on
le lee csnstatations suivrantes t
(r) rrrx de vente &oysn rg6l/62 - J962/6,
(e) prix indicatif * prix au prod.ucteur i cf . 3 I tablBeu 2(r) .tprbe d,6d.uction d.e ltaugnentation d.e ltindice d.es prlx d.e gros("n1") r Belglgue ?rB i Allena€ne 5,5 ; France 6p3 i Italie llrJ t
Pays-3as 1117 (baae ; noyenne d.u 1.7.1961' au J0.6,L96, ; p6riod.e d.e
'rdf6reqce : 1.L0.64'.- 50,9.65),
Sorrroe r Bulletin gdn6ral d.e statictiques de ltOSCEr 1965, fascicuJe
' n' llr tableau f{..
Iriarrgmentation r6e11e'd.ee prix d,u lait au produeteur entre tt1962tt et
L965/66p ctest-b.-d.:!re la fraction d.e Ia hausse d.es prix d.u 1a1t gul
d,6pasae ltdvolution d.e llind.ioa d.es prix d.e gros, est d.onc partiflIibre-
nent senslble en Selgique, en ltalie et au:c Pays-3as.
23. En ce qui coneerne lr6rclution d.e
6tre exaninris l
- Ie ncubre de rraches laiti&res
, - 
les llnraisons aux laiteries.
la produstion, deux facteurs d.oiYent
- Ire cheptel d.e vaohes laitibres cle Ia CEE, aprbs plusieurs a^rul6es d.tao-
enoiesenent constant, a atteint son nlveau Ie plue 61ev6 en L)62 et
dininne d.eBuis lotrs.
- 
En l!6de il sl6levait a 2lr4 rd.llions contre 221) nLlLions en L962.
It/ ott
en uc/Ioo ks








































- II uregt pas encore posslble aptuelleoent attrypr6cier si la ldgEre
au6[ontation aoastat6e tlepuio urair/ rn 1954 ene Sel"giguez Erir Pays-3ea
,et'en R.F. dtAl1enoa6ne1 a ture eignlf,l,cEtlon foni,anenlal.e et funportante
pour llavenLr.
Sn raison cte aette 6volqtion et aompte tenu dea augrnentatlons r6elLes
d,ee prix dlans divers paysr auguentations fuidi.gu6ee eu polnt 22s lrhypo-
thbse aelon laquelLe lee cheptels de vachee au gei.n ie la Conmunaut6,
aonpte tenu d,e prfur oonstantgr ntgugaenteroRt 1n aens{blenent et pouJ|raiet
atteindre enviren ?2r2 uillions en 19?Sr Paratt parfaitenent r6aliste.
Dans La partle B 11 on s en oudre aonstatd gue Lee quantitds d'e la;it
LiwdeE eux laiterl.ee eta;oroiseenf enootre plus fprtenent {ue Ia Produs-
tion Laitibrel slegf-4,*dJ.f€ qua La eonsoomatlon prollror 1o trenefornation
IlutilisatLon ttu lalt pour ltaLinentatlon clu b6tai1 d.ane les erqrloitation
aglricoles prdsentent pi.ut6t une tend.a.nce b. d6croftre.
i" ret dgard. 6galeuentr les pr6viaions de lt6tude nenllonn68 oi-dessue
d.qlvent Stre oonsiitdrdos Brud.etnment, cer ell.es EupPosanf qqe i nalgr6
lee nodifications bien connuea d.e 1a tecbnlque cle ltalinentation d'u
b6tat1 - lee quantit€s cle ]-ait entier fourni- au b6ta11 en ttI]JOtt seront
Srratiquenent id.entiques A, celles de nL952tr, b savoir LO'nillions d.e t
enlri.:ron (af. ts,bleur f0). Toutef,oie, m peut suBpoeer que la illnidation
cl.e la congonnatlon par eninal sera ooslpensde Paa le nomtre crols ea4t c!.e
lrEaur Aestiade A Itengraiggensnt.
24. Dans des rondltione d.e prodluofLon croLEsa$te ou de lirmaisons socrues
sur Ie nanoh6r l.1. eet inporta.nt que Les consounafeurs utillsent ausel
dl.ee gr:antltrSe arolsgantos. fo, oe.qul conoerne La sonsonnetlon per habi-
tant d€'Prod'rrite ra,itl-ere d'ans l-es Etate nenbree eu ocurs d'ee d'ernleres
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Tableau 1] : re et de frcnage $a',g-la :gEE_triffiffi_'
(1) Source I n19$2n = pr6vlsioa6 tt19?Ott, faecicule nc1g67t 1g6jt 1964 qinnsxo B f / z
(2) Prdvision.
La consornmation Far babitaat dane 1a C.E.E. a 6t6 eetln6e pour tt196/n
d 54 kg de beurre et d. 8r1 kg de fronage. Conaparativenrent, J.r6voJ-utlon
de cette consonmation nta pr6sent6 depuig lore (Jusquren 1963/64 ou
1964/55), tant pour 1e beune que pronfr Ie fronager Que dee augoentations
;{ni.mee pcur ltensenble de La c.E.E:''corne lrindiquent lee dernlbres
-,'.cr' i cations officieLreg de ltAllomagnq'i . ls oonso$nation de
fr.,'''sq par habitant a de nouveau 3-6glremeat dirai.nu6 ea 1964/65 par
rapp-^t e 19$/64 (ee ?r9 kg aa 1963/64 e ?r8 kg en 1964/65), alors que
la conusrnmation de beurre a fortenent r6trograd.d, puJ.oqurelle eet pase6e
de 8,9 .rdg en 19$164 i 8r5 &B en 1g64/65t.soit une dinrlnution ae 4rS %,
Le fait que La productton oroLssante a pu gtre 6cou16e Jusqufici Eur la
narchd r6eurte non, FauJ.ement de la 1,6g$re augneutation d.e la coneolcma-
tion par habiiant et du rellveaent ils l.a consonmat1oa globaLe A Ia suite
de ltaccrcLsserneut/ de l-a populatioa, nals dgaleorent de llaugmentatirn
des aides accorcldes par certains Etate membros eri faveur do la procl,.c-i:j-on
laitibre, Bous xorne d:aideE d^j-rectee pour le ].ait et Lee produite
Laitiere, de subventions A lierryortation et dtinterventions, etc...(cf' 
.lnncro BI / B),




Par oonsdquent, lee pr6vtelono de lr6tude prdoitde telativ€s A lf6voLu-
tion d,e La cmso,snq,tio.* par habttant de beurtro et d,e frotrgga Jusguren
"l97gn (talteau 15 et ttiagrannes 2 et ! en anne:re) Aoivent - n6ne b pix
oonatant - tire tonsid6rdes d,ane oertaine payt oo&rrs 1o lfual.te supdrieure
rle Itaccroisgement posslble d.e Ia oonsminstion,
nfgqr*tglat{ss
25. ltdvol.uti.oa conetatde ctepule tt1962tf .jusqqtb prCeent ite J.a prod.uction et
{s Ia sorsomna.tion d.e latt et d.e prodnl,.ts laltisra nontre gtre 14 prdvi-
slon geloa laquelle 1t6oo:lqLe lattl&re d,e la C.S.E' poturuil €tre
ebviron en 6guilibre en o19?0u b oqdXtim, qlre nl Lnterv{ense aLrQ\me nod.J.-
fioation de prir {ta,Ute*r t0}, reposo sr*r clse oo&sld,EratlonE relatLnemernt
optirnl"stes, en effet
- 
J.eg effectifs en vaoheg laitlbres nontrent bjnouwau une serteulne ten-
d.anoe h srasoroftre, cette extension elaooonpq,guant Ei.nulteni ent d.rune
progreasioh plus marqude pour les llv?aleons aur }aitdriee que pour la
proctuotion,
* Ia oonoommatl.on par habttant d.ea plitrotpaux prod.ults laitiere a prati-
quenent stagnri en o6urn d.ea darnibnea nnn6ee,
-. lrutiligationr de la.1t entiel Xrar tste prur ltalisentatlon d.u b6tai1,
d.ans les exploitations agr5.colee reoule et en outre, Ia natibre grasse
rtu laLt enpLoyd b cette f,la est renplae6e par d,es graisses vdgdtaLen.
?alr oonsdquent, lldqulLl.brs eatre La prod,uctioa et J.a sonsonnation ne
pourra Stre nalntanu an ttlg?gt'r OaaE 1o css dtun prlx indtoatlf oosrmunt
que st
- 
l€"s abeptele d,e vaaheg lelttbreE de Ia Coununautd ne senblent pas
staoorottre d.avaritagel toutef6ls la linraieon arrx laiteries oontlnue I
ar:gmenter plus fort que Ia produation laitibrel
- la ornsarnnation par habitant d,e prod,uits laitlere dans la Comuneutd
elaoorott 3
- lb rrtbs d.e renplaoenont du lait antier per d,es allnente du bdtatl
pour 1r61eyagp d.ee nean:c et lrengr*lssenent (i ltaide cle lait 6ordn6
enriohL en natibre grassa) nleu€ment€ pas I
CI
.-27_
- la relation de-pri:c par*rapporb""aruc..€.Ii-Bents concentr6s (tor:rteaux
ol6aginerur) nf est pas fix6e de nanibre &. enoo,'Tnger ancore*feur--retj-Li-
sation por:r Ia prod.ucticn laltlbre.
Pour pouvoir apprdcler }a fagen d.ont lee prod.usteurs et les- consomnatenrg
des clivelrs Etats menbres pourraient r6a6tr aux variatior.e d,e prlx rdsul-
tant d.e lrinstauration d,lrur prix intlicatif oorurun d.u lait au }er armil
1968r- tI f,arrt d.taboril.d.onffrr*un apergr-d.ee-s.od.j.fications prr5uisibles
d.e prix (cf. tableau {).
Variatiorg de prix rdsqltagt de llins*auration dtun prix lndioatlf
cojiunun;d,$_&f! 
{
25. En ae qul ooncsrne Lee nod.lfioations esconptdee des d.iverses doru6ea
relatiles arxprlx sur le @rch6 laitier et qui pr6eentent de ltimportance
pour eatimer les r6perenssione d.u prix indioatif co$nun, ..n ele rdfbrera
b Itexposd d.6taiild figr:rant d.ang la notivation de cette proposltion d,e
prix (cf . partte S/f),
Pour cette pr6visioa, iI auffit de tralter sucofuicteraent 1e chapitre
concernant la guestion d.ee uariatlons d.e prix.
Sg{i{i g g! lges 
-{ g g-ssir- ss-r:sgsels gr
2f. ronrne le montre Le tabLeau 14r ctest uniquenent en FraJxce ( + Br2 /") .r
aux Pays-Bas ( + 9t1y'") qou lr6tabliesene!.t dlbn prix indisatif oonmutl
entratnerait 1e relbvene|tt d.ee Brl.lr au prodrtotaur par rapport h" L965f66.,
8l lron tient cmpte ile lla.rr€mentattcl prdnro du prlx indicatif d.a.ns ces
deux pays pcur L966/67, et aussi dlfune,certalne augmentation du nlveau
gdndral cleo prlx 1 loe au€nontotlons deE Brlx au 3roduoteur ,.dane




Fuur drralusr {e f*grn plus approf,onill.e 1e nouvenent ralqtif cl,es prlx du
Latt itanc le aecteur tle le produotion, iI faud.rait enoore 1es oomparer
av6o J.r,drcLution des prtx du btd (fna{oe d.o lldtolutim des }rdx-des
,odrdaleo) Et des prlx (!br bovlns'
Sn ee qnl'conoerne les rappcrta rle pr{x gu.tsa $r lett rt
lea E*r6a1,es iltune psrt et le lait et J.a viande bovine ttl anfue part, iL
f,arrt obeerver oe gui autt (of. A ce euJet annore l/l).
Par r'apprrt au prir du b16 rle ltannde Lg51/65 (B*ft aur prod.ucteurs),
.1
I.e lal.t, '&veo un prtx tndtoatif, d.e 9r5 UC/I0O k€, ee trouvera en tranee
et $rx ?a;rs-!as d.ana une neJJleure poelticn qniau col,ure dee snrrdeu prdcS-
d.estsg. #.
.t
Sa Franoe; on rdtabllrat+ qpproxlrnativenent le rappart d.e prix observd
en LgfJ/6{ I aux Pays-3as, la positior d,u lait par rapport ar;r c6r6ales
e I aradliolreraitr
Pas rapport atrx prLx d,es bovlnsp 1* Frgrroe oonna,f,tralt en levanche une
a,n6lioration relatJ.ve ilee prtr aee Uovlna par rapport A, Irannde pr6c6d,ente
Lltnteree se produtralt arrr Pays-8ao r toi le rapport eatna Ie prl,x d.ee
borrins et 1e prlx clu la$ t se :r€as€meralt ea faneur 4u lait.
Dq4l lrensenble, on peut dono oonclnre guraux Peys-Bssr la eltrrstion tlu
Lalt par repport aur a6r6a1ea et e b yiende bqvlne gtrynlioreralt b Ia
eulte de lttaateurstLon effioagde Oee $rix oonnurs, tand,is quten trbanoe,
rn essiaterait b un oerts.l.n rdtabll-ssement de 1a gitratlon qui eristait
au oouJs dss drrnikea anrdgs en o€ qut conc€rne Ia relatid ps,r rappcrt
aux prtr du bld, tctrd{a qrre L,e relatton pgr rappont ar:x pri* dea bovins





l{od,iftcationg d,es cours des produf,te laltl,ers sur les naretr6s (f)3rr--rrrr
28. Por:r esti.uer lt6votution future de la consornmation, les nod.ifications
d.es prix des prod,uite leitiers au sta.de de L *",-oneroialisation (p"i*
de vente ile Ia laiterie, prix d,e Sssr etc,.) sont d.6cisives, 6lant
d.onn6 qulelles lnfluenoent d.ireotement les prlx b la consommation. Lee
fluotuatirna d.e prlx ar consomnateur d.es diverg prod.uits laitlerg ne
sont toutefaia pao aussi d,irectenent 1i6es arr:r prix b J.a protluotion qt
dalE }e oas d.e }a plupart d,eg alrtres pred.uits a4ricorce (t6tai1-ld.and.e
o6r6a1ee-farJ.ne, etc.), Cela, rdsulte cLe ileux facter'Fe t
- Ires Etete nenbres ont, souvent acoord"6 d.es aid.ee, eoit b 1all'rrraieon
b la Lattcri.e (Affenagne, peye*Ias) sott ponr certeine.paoduite ce
nent (3ergtqae, I*rxnnbourg). & sE faite LeE reeottas obtenues Eu,r
marchd an o€ quL ooacerne le lait Eont irrfdrieurea aUx recettee du
prod.uoteur,'
- Sn Francer on nlaocord.e pour le seoteux laitier en prinolpe que deo
restitutions b. I texportation.
En ltal,iee cn r!6 dome en prtnclp€ pss de subventions publiques pot:r
la prod.uction et La kansformation d.u La;Lt.
- L€ leit transfotad en produits la,itiers est valerisd b un taux qui
varie en fonctlon du produtt fabriqud, 6tant entendu qulen g6n6rd.g
llutllfaati.on d.lrecte oorcne la.it dg..oonaeulmalion procure deg recette,
ptus 61ev6ee que d.ans le cas de la transforrns,tion (faft d.e bansf,c,r.1.
r.nt:-en),
29. poqr css'laisons et {gete.Eent porrr dlautrea motife (p. ex. le problb*oe
dlu calcul dos ecftts b ta laiterlo I lee intsrventions b d.es f,llre partd-"
oul.ibres, stc.) i"t6voLutlon d.eg prlx au prod.ucterr prdsent6e d.ane le.
tableap 14 et Ltdvolution d"es prl.x du noarchd ne sont pas tou;ioure
parallblee ; psur d.es prcduits lnportpntsr on paut m6ne srattendre l.
d.es nouyenents'.iLe prix'appoo6u.
.t-:. ,/.
























































































































































































































































































































En ce quL concerne les prix d"e narah6 du !9gS on peut etatt€nd-rc
sauf en Belgique of rure d.ininution peut 6tre esconnpt6e, b d.es a{r$e?ta-
tions plus ou noins inportq.ntes en Allena€ne' au Luxeubowgr en France
et particulibrepent aur Pays-Bas, tand.ie que leur niveau aotuel ee main-
tiend.ra vraisemblablennent en Italle' Quant au A@.1 dont 1rdwlu*ion '
globale d.ee prix d,olt €tre abord.,6e avec prudenoer 6tant d.om6 que d'es
nouvemente atiff6rents sont probables d,lun pays b llautre en fonction du
type et d.e l.tespbce, on d.oit senble-t-ll slattend.re b d.es augrnentatiopst
principalement en Allenagne et aux Pays-Bas (frc'uago d,eoi-duv)r tand'is
quten lrance, les pri.x se nai-ntiendront iraieenblablenent ou eubiront
seulement un l6gor relbvenent.
Usgl{issligse-E:g-p:ir- }r}e-ee3: e33e!ies- 9e s-sIeg 31!s- lgr!i:sg
'0. 
A quelques exceptiens prbs (par exeuple }e beutre en Italie, en peut
stattend.re que les Brix b la consonnation des prod9its lgitiert subi-
ront une 6volution parallble h. cel1e d"es prix 'le march6 d.esd.itg prod.uitsn
En r.e'qui adncerne le lai.t_tle o.onsrnmatiglnl en ad.met que le prix indica-
tif d.e grj V/CI0O kg ntentr'atnera aucun€ moclification d.u prtx au con-
sommateur ; la France constitue une excepti.on : ici iI faut prdvoir une
haugse de J y'o (o,5 u.c ./too W).
prix ind.icatif, cotmun
Jl. $omme on 1ra eryos6 oi*d.essus (poiat 27), Itdtabljssement dlut prix
indieatif conrnun entrafnerg en Franoe et ar:.x Pa.ye-3as des relbvenents
nominarrrc de prix au rrtade ile La proilnotton. Bien qutil soit d'tfficile
d.testiner la fagon d.ont Les producter:rs d.e ces d.eux pays r6agiront b ces
augrnentations en ce qui concerne Ia eompositio'n d"e ler'Irs effectlfs en
va,ches laitibres, on peut a.d.mettre, en tenant compte d.e lt6volution t!.es
prix'popr les autres prod.uits agricoleo et pour les ao0'ts d.e prod'uetiont





11 eg* peu proba,ble qr:n lleffeqtlf €n Ta.obes l.eitibres proglessera au5
gaye-Bas, car IB hauese r{eLle dee Frix est ninfne, la relation de prix
par rapport aux cdrdalee et B. Ia rriand,e bovine se ct6pLaoe en faveur du
'lait et le Broblbne de Ia nain-d.toeuvre en paatiorlter li-nlte ltextension
d.e lt6levage d.ee vap,hea la.ifiarres d'ans eo PeJfFr
En FranOe 6galenentl tln@ extension d'e lteffeatif en Ta'obes est peu pxo-
bablel an ca,s of le relbvenent d,u prix du }ait oracoonpagnerait d'tune
cugpentation d,aE pfix d.e6 fuovlne qui se rdpercutait au stade cLe 1a pro-
d.uotion. $i toutefoLE cette augnentation ne se prod'ulsa"it pas on nravait
pas drincld,enae Bur le stsde de }a prod.uotionl il,nreet toutefois pas
certaj-n qutun gonflenent des effeotif,s tls Yacbes ne se procLtrlrait pas en
Frarroe. otrr u$ relbvenent n6ne minine d,eE effectlfs peuf aboutir b d.es
augnentatlonp tte la protlu*tlon lattibre d'ans ]a $.8.$'.1 augmentatione
qui gourraient estra.tn€r.dee d.iffioul.t6s d.ldcoulenentt oonpte tenu de la
situatim ldglrenent excdd,entalre d,6ib. exigtante clane la Comnunautg (f)'
Sl. en outr6 les lirrraisons aux lalteriee crntlnuent Qlnme Jusqullr'
pr6eent i, crottre plus rapid,enent qqe l,a produotirn et li Ie rendernent
Iaitier par vashe augnente phrs f,gtement que ne,ltad'nettent lee pr6*
rnlsions n1g?0u, a, La suite rtlune utilieatlon eccrne cle tourtestrx c16a-
ginerrr pour l"talinentation - oee d.errr factetrrg prendront cltautent Blus
dtinporfance que le prlx lnclloatif eera fix6 b r:rr nlveau plus 61ev6 -
on peut stattendre aveo iltautant Blus d.e r6'si.seslblanoe h, dos apports
su! Ie narcbd en t'!.gJorr suffisasnent fulportants porrr perturber sdrieuse-
nent lrdquilibre du bilarr dtapprovlEionnenent cLe La CEE (tabfea[ lO).
I1 a 6t6 a.dnis gu€ le bilan rtlaBprovlsiontrement c[e'la C.E.S' prur tt]g?Off
ser6.it 6quitttrS d.ens Lreneemble, L eond.ition que etacctPols ee Ia ooll8om*
,/.
cl,es effeotifs en vaahee
accrolgsenent tle Ia Produo-
laltr sur la ba,ee dlu
(f) Un accrolesenert d.e 1 fi - t@.0O0 t6tegLsitibree de la Franoe signifierait qrt
tion d,e 1. nillion de tonaes environ de
B€nlT.lrwlw




natioa cLe prodults laitfurs Sar babitast, en particuller oelle d'e beurra
et d.e frcrnage en.Ll}ena€ne, en Fra^nce et arrx Paye-3as (tatteau 15).
Cet accroissenent ne paraft possible, d La lunibre de llanalyse approfon-
die tlee d.onn6eg itlustr6es par leo graphtques 2 et ), oonpl6t6e per
1r6tutl.e d.e ltdvolution d.e Ia oonscmnatlon d'e u]g6}tt iL 1954/5, (of,' polnt
24), que slil ns survient aucune augmentation essentielle d'es prix de ses
proiluits. lloutefois sr:r le plan oommutautaire, }e bilan resteralt 6cfui-
1ibr6 ur6ne si Ia oonsommation indlvid.uelle d.ans les pays nentionn6s ai-
d.essus nlatteignait pae Le nlveau envlsag6 pour tt1!f0tr1 dans }e eaS ei' }a
baisse d.es prix b, }a consonruation quj. est ir. pr6voir dans d'lautnes Etats
nembres abouti:ralt d une aggnentation de Ia Oongomnation (notarnnent
beurre en Belg*que , beure, fromage et autres prod'ults laitiers'en lta-
lie).
33. En ce qui concelne le berrrfos ln peut stattendrel oorune Ie montre I'e
tableau 14 b wr accroissement d.es prix au oonsomnateur, qui pogrrait
atteind.re les valeurs sulvs.nter t
en l,llenegsre 4rZ y'o
au iuxenbourg 3r4 /"
en trlranoe 2r4 %
aux ?eYs-3aa fi$ /,
por:r dvaluer La r6action possibl.e d.eg oonsommateurs, en dewa pqrtirt
pour le ber:Fe, des augmentations nouinales d.u prix. En effetr par
suite d.e Ia ogncqtrren?g AeS gfalOsee v6g6tal.ea; Ieo eonsommateurs r6a-
giront srrrtout, en oas draqpente,tion d.es prix d.u ber:r.rlel en f,ohctio'
d,e ltaccentuation clee ttff6rences d,e prlr Paa rapport d' 1r nars'g;arine'
}18ne eans 6tud.e doonon6trlque de ltdlasticit6 et de lt6lasticit6 croib6e
d.e Ia ooneonnation de beuge pg.r rapport ar:x prix, on pourra d'onc suppO-
ser que des relb'renents .d.e. pri,x, a.rralogues i. ceux mentionn6s el'd'essuSt
influenceront d.6favorablement sup ltdvolution d'e la con-sonmation d'e
beuge d.ang les pays int6rees6s. $ux 1a base dtestima'tions trbs pfrrdentest
on pouga d.onc a.d.mettre que }taccroisgement pr6p d'e La consonmation d'e
beune en Allenagne et en Franoe pourla 6ventuellement se r6al1ser
(1es pr6visions por.r Ie L,uxembourg ent 6td faites d'ang Ie cad're d'e
1tU.E.3.Lr1 c@pte tenu d.es d.ooumente d'isponibleo).
i'
-'$ '-:.'Y{*,.'14'2':.} " .,F ..\t'
ctr
*34-
.Iu+ Fe;re-3acr.op pqut srattend,ra En rerrancbe qrre la tentlanoa d.€aroLggente
d.e la coneounatton.c[e berrrre ctepule n1962tr eontkuera &, etaooentugr st
d.ee noeulee partlorrl"l&res ne sont gaa prlseg. Cette ohutE dte la conson-
natton gLobale na $ourra Btre conpensde zur 1o plan oonnr:nautaite, n6ne
' pa! une Bugnentetlon 6wntuoll,e cte.l* sonsoesatLou d,e baurre en Italle
& Ia sulte d,r.une.ttlntnutton poasible cles pt!'r. Sien 1ue les pl-ix d.oivont
bat"sser.aueal en SelgLque, tl. ne genble pas gurll fdllle srattendre
pout oal.a & uno 6xtsrrslon.Eerislble ite" lp, oc.nscnnatton, oa:r la ooneonnatl.on
' (par t8te) b d6Je attetnt un ntveau 6l.ev6. Olobalenent, Ja consonnation
dle bburrE ilans ls 0oununaut6 (erryrtnde en l.ait) pouue d.ininuer d.e
014 oilllon cle tonneg d.e laitr pF rapport i, ltesti.natlon faite i
prir oonotantg.
34. Ceg oonstddretlons arappllluent 
€galeuent & lt6volution d,o la cpneommatlon
d.e frona6:er On etattend. b d,es auguentatlone d.e prirl palttcutibrenont du
fronage d,eni-drD eur Pays-Bas, en Allenagne et ee Be1gigue. lltme d.ans
oss Baysr le part d.?autles typee de fronage dane la oonsqnnatlon totale
est qeu rnportante ou lr61astioit6-prlx d,e ceur-oi eet falblE, 6tant
d.or:n6 1uril sraglt rle ploduitr eXr6otau:r.
Ilee ttrrpea d.e f,ronage affect6e per d.ee arrgmentatlons tlo prir'iarportantes
.81tt le plan 6oonoullue lntervl-enneqt dans La oonsonnatlon Bour prba do
1& /'.au: Pays-Bae, pour 25 fi en Allerdagne et poul plus ile fr fi en
Selgique. Ces augrnqntations sereient nontne.l,eaen? les pLue fortes aur
Fays-Bao et en AJ.leaagne o,S elled ettotneTatsrt Entre 15 fi e1.35 y'' .
fdne en tenant oonp*o d.e Le, bausse gdn6rale d,er prlxl on 11€ peut pas
srattsnclre & co que ]a congorniratLon &e fronagE en A1lEua6ne atteind"ra
. 
Lc nivesu prstr pour rr19?ott, !u oontral.re, elle ss naintlend,ra ou
dJ,uliruera.
Is rllntnutlon ile 1g ooneomuation d.e lait qrrl en rdsir.l.tera pEut Stre






$ituatlon pr6rnre. de ltapprqrristonnerrent en lait et en nroduite laitl_ers
dto 
.l.a 9.T:i. pggr lc.pf*x in*1o,agf_con_nwr, e-cldaqt 1,1fln+Fc., "19?0'r
]5. tes oonsid.6rations pr6o6d.enteg conoernant lt6volutlon cle la produoti.on
et. dre la oonso&natioa d,u lait et dee produits laitiere jusqulen 1!J0
pour 
.Ie prir tnd.iaatlf oon!run pornottent, en r6Eun6, de fornulor
les renerquee suivantea au euJet de LI infl.uence d.e ce ptrix conmun
eur 1a situatton clo ltapproviglonnoroont en 1970 ?
Dn ce qul concerne La productionr dl6ventuele accroissenents de la pro-
cluction en tr'rance ne peuvent 6tre exelus. Si llon tient eompte 6galenent
d,u falt que 1a prod.uction, et en paticulier le.s liwaisons au:c laiteries,
Ee eont accruea entre nLg62n e+ 1965/56 b, rrn ryttrne pluo rapl.de gue ne Ie
pr6voyalent Les pr6visions ttJ.!J0y gue 1.ee producteurs ont dbs maintenant
rtlduit pJ"us fortement leur coneornation propre d.e lalt entier que ne
lrad.netteient leedites prdvisione, et enfin que la protluction est suscep-
tibl-e cl.e sracerott're b. la suite de }a fourniture accrue dtalinents cor-
oentrdt au b6tat1 (al le rapport entre les prix ilu lait et des tor:rtearpc
ol6a6inerr:c est favorlble)p on d.oit adraettre, avec toute Ia pmdenoe
requiser gue Ia prod.uction ttllJOft corespond.ra b Ia production b prlx
constants des prdvisions rrllfOtt.
Du odtd de la oonsomnation, en revencbe, ltlntrod.uction dtun prJ"x ind.i-
catlf comnlrn et }a suppreesion d.es aldes natlonaleg au::ont vraisembtrable-
nrent d.ane certalnr Etate membreg pour oons6quence d.faccentuer le ralen-
tlssenent ilu ddvelopperae&t d,e la ooasomeatlon par habitant, sinon d.e
ltar6ter coraplbtement. &lnsX qutil s 6td ind,igud Bl.us haut (point A4)r
dans c ertaine oas la r.onBonuatlon pen habitant des principaux preduLts




Eoutef,oJ,s, OerteLueg dLp{nrrflOns du prlX 61r Oinpqsnotetrr p'eurrant se
produtre dsnb oeT.t*|r}g pafiI8 i Lo sulfo {s ltdtabltsso'uont de prlx
aoenune c!.u }aitl OfidnutiorE qui, sgralent supqeBtillee d'la"'Oroftre
pl.us fOrtetssnt la oonso6os,tion qus ne 18 pldvglont leg eotlnEtl'ons
faltea p4ur tllg?Oo &ans Uhfpot&'bEe tte prLr aonstants. Pour 1t6vo1u*ior
de Ia oonsomatton totals cl,e lalt dans la Gomnautd; Lee hagseeg d'e
pri.x d.u frorrnas6 b oouper en llXorn6pe ol;tt. gm dn beurre aur
3ayo,'8qs ont t'outsfotc uns rcstatne legoatenoo.
Dans Ltenoesblel Ia altuatLon d.e llapBrorlElonnenent' f,e Ia Sonraunautd
en tr19?0r est donc nenacde - clane Ie oaB <[e ltdtablissenent (ltua prlx
tn<licettf scmwra itu talt - blea nolrs par cleg acololssenents suppl6-
nentaitree dl.e I^e paroductloa qrre psr d,es reetrl.otionr d6' 1O oonso@a'tion
intsfirrsaant ilana certaine peyg e la sud.t€ de hauss€6 troF psonono6ea
iieo prlx au oa,g oir d.es negur€6. particullbree ne sergL€at pas prlses'
Q,rrantttati.neaaent, lleffet clee diwrs fsoteur6 {tut d'{terninent la pro-
cluotJ.oa et Lp coneounatton peut Stre dvatud oonne 
"*t,
Sn u19T0nr les exo6denta dtexpetation &e Ia Comnnnautd (cresbb,-d.ire
La dLffdrence entre 1a prodtuption Et La qonsoe&at'ioa alo lait) por:rraLeu
se prdeenter conme suit r
- a. prlx oo.natalrts, lls poufiraiant se oLtu€r arrx €nvi:t016 de 1e5 nillLr
ile tonnee de latt t.un6 Erantttd eenEsble a pu Stne 6ooq16e eur lse
maroh6e tra.d.itionneLg au cours deg anadea pr6o6d'entea I
- 
polur un prlx J.nd.ioatif ile 9r5 UclIO0 fe Oe DU)r il€-3orrrrat€nt
attelnd,re 2r4 nillions de tonnee de latt.esrAiJoa-prc.l nteet pas
aacoud.6 d.latdeE L Ia oonsoma'tloa-(11
' 
./.




56. le relbrrenrent d.es prlx d.es produite laitierel en particuJ.ier du beure
et du fronage, r6sultant tle 1o ftxation d,u prix indicatif connrrn d.e
9,5 UC/10O kg (,8 Dtr{), peutl da.ns le eas of lraugmentation d.ee prix
ee produiralt trop pr6oipitannent, avo!.r pour oonsdquence lfapparition
d.e d.iffloult6s auprbs clu conscmmater:r et par sulte le ralentissenent
d.e Ia oongorcnation de prod.ui.ts laitlers, ce qul entrafnerait d.es exc6dent';
structurels. Ce tlzurger pouna,tt 6tre d.ane wre ).arge neatrre r6d.uit si
cette charge ne se r6Beroutait que grad.uellement gur les consomnateurs t
cela signlfle que dane les pays concern6e les prix des proclults Ia;itiers
au consonnateur ne dewaient €tre augBrent€e qua prog"eesivement.
A oet cffet, les Etats nenbres oi d,e telleg au€mentatlons de prfx se
produiront pourraient octroSreb pour oertalns prod.uits laitiers d,er sub*
ventions d.6gressivee i Ia consonmation.
Il ete€itr en Lloccurrence, d.ee Pays-Bas pour le beure et cle
}t*LXc*ngpo fots iS ?.rc*6gso {q:i {tr"
Ire talbea,.: ::.*iva,rrt fournlt d+i 
-'rji-:j.clntions sur le volume d.ee fond.s b
nettre en oeurre. II faut ad::*L{re que les aLd.ee
* tlertaient 6tre accord.des d.i',. re fagcn d.dgressine et
- 
pre4f.re fin Ie ]1 d.dcembre i969.
LI y a }leu dtdvaluer A,0r? nlllLlqn ele t enrriron potrr ttllJ0r lee
venteg supp).dnentatree d.s Lait que, ooenile il egt lndtqu6 d.ans Ie tabS.eaut
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$oJledque+ete. sur le plan financier. 
-d.e, l.tdtabliseenent dtiln niyeau d.e
nrix coqpu4 pouF lS, lai!
)7. Au totalr leo som$es b, prdvoir pour le financement ilans Ie eadre (lu
I1!I0GA des ddpens,es su-r Ie raarchd d.u tait pour ttlpJ0tt peuvent 6tre dvalu6es
corltme sul_t r
ferbleau ]5 I Rdpercussions de J.ldtabUgsemett 6t* prix indicqtlf conrnun
d.u lait sur Ie plan firanoier
t'1979tt
En nlLllons d.tU,C.
Prlx lnd.icatlf oon nun du latt 9t5
Restitutlons & Lte4portati.on
Aides Bout le lalt dcr6rod d.esti.rr6 A,Lrallnentatlon au b6ta11 (I)
Effets d,e la consolid.ation d.e












J8, Ires somnes lniliqudes d.ans le tnbleau ci-d.eesus pour les restituiions
b lrerportatlon en llJO ont 6t6 6valu6es oonme guit : Ltexcdd.ent h.
Itexportation poaslbS.el gul atteiri 2)Z mlllions de t de lait, a 6t6
nnJor6, aprbs d,dttuction de la vente euppl6nonts.ires d.e Or2 nillion d.e t
d.e lait rend.ue poeallle p&r l6E ald.es B, 1a oonsomnation, d"u solde d.es
besoins A, lt lnpetet!.on du Harohd icnmrur, qut atteint 018 ml-}llon d.e t
d,e laltr ce qui don-ne un ercdd,ent bnrt d.e ltordre tle frO nillions cl.e t
d.e lalt.
si lten suppos€ quttl faut d.6peneer ! uc ea rroyenne par loo kg de tait
pour atteindre ltutilieatio* noyenn€ sutr Ie narchd mond.ial (fO UC/}OO !g
0e latt franco l"alterle itans la Comrunautd et I Ug/100 kgae 1gtt
.f ..,






sirr la naa'ob6 nondtar)e gn. obtlont 15o aj.lld,oas d.ru.g., Eontent
gut Beut Stre adnte Bornr Les ri,etqlmss- & l,o€ortEtlonr
Ip mntsnt des fondts propoede pour le soutlen ilu Lalt dordndl Le
, om?€nsatlon sa{sonnf}ro poulr le beutre et ltef,f,et dle 1a ooaEblidaF
tl.on cle ltTbnentaln du 0hedldlar et du sbrLna, eat erpliqu6 dtane ra




1) silaLdl3jp}'gvlrsisnge.menjt ge LA 
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39. Parmi l.es plqdbrlts agricoles importants clont 1a demande dans Ia Cora-
nunaut€ nta prasi E5iusqut& pr6eent 6tre couverte par 1a prod.uction pro-
lrer figure la lrnigrrde bovine. Le bilan drapprovisionnement en viand.e
bovine (y cooprrqla.viande de veau) pour "1962rr - crest-i,-d'ire poux
1a noyenne d.es anqoae L96L/62, 1962/63 - fait apparaftre d.es besoins
nets dtimportatiof-,sup6rieurs A 5 /"; la prod.uction do viande bovine
stdlbve e 3.668 od.X-tions d.e tonnesl Ia consornrnation qui atteignait
3.884 nillionq.-qg'i4?rnnes est ainst d.e 01216 rnillion de tonnes sup6-
rieure l. la prooggerj-on (tabLeau 15y colonne 1).
Los iraportation+ rrr"r:ies d.e viand.e d.e boeuf, de veau et d.e bovins vi-
. vants ont atta:infinrr 1a noyonne d.es ann6es t96t/62/63, en accusant
rrne tend.ance i, th.oc:roisseuentl la valeur d.e 242t3 nillions U.C.e
alors que Ies=exlgctartione brutes st6levaient d 54?4 millions U.C.
(tabtoau 1J).
4p.Pogr trlt?Ort.6ga1e!rp?rt on d.evrait conpter 
€r Brix constaats des besoins
drinportationr.'rLt€nriror 430.00O teues(I) (tableau 16rcolorne 2).Les besoi
drimportation setdlfLlnlncipalernent .inf1rraacds par lr6volution d.o Ia prc
duottcn. 11 faut-*eJnnd.ant cpnsid.6rer, compte tenu de la situation
aotuell\ lt6voluttJ.on cte La Sfroduction d.e viand.e bovine en liaison
avec 1a ftritiqtae,-laltibrei rsi 1e prix du lait est relativement favo-
rable par *apporr,.,.rrl ptix des borins, les prcd.ucteurs augmenteront
leur cheptal tla.i:ti-er. Cette augnentation rdtluit rltabord. 1e ,i6velop-
pement d,e La trr.q&torb.ion d.e viande du nombre des veaux destin6s & Ia
productlon d.e larf}y4, ,.,.rtir drune extension d6termin6e du cheptel
11 se produtra 1ftaad6,fu1s aussi un accloissenent d.e la prodriction d.a
viande par suite'Oc-.l.:augnentation du nonbre d.es veaux.
(f ) sans 1es graiesee-daabattagp (= 4r]r %); graisses dtabattage conprise.s
448.000 t.






Io second 616nent fnpoitantr'p"t+ 1+6nolutloa ele la produ6tlon de vland'e
est le pouroeatagp d.ec yeaux-ebeti*re 1nr rapport L lreaseqble des vealrr
b'.J.a naiesanoe 'r plus 06 pouroontagle eet fallle I plue 1a produotiorr d'e
vland,e de boeuf eet 6lev6e - touteg choe€s 6ga1es. dtaillaurs. Bien
quron na-..{iepoe€ pas d.e dcnndes pr6olass sr1f le nodbre d,ee veaux I La
naissancs (on ne corrrait que Ie nomtre d"es veaur alattus)r_on Beut 
-
suprlo6er que le pouroentagn d.es abatta'ne a" o"rrrS$Syl%S&tilBtlfu-
'nont I ltheure aotuelle d'e 4o fi (t) d'ee vdaur n6s vivants' Ce pourk
ceutag'e pourrait 
€tre r6ituit par uns polltfeus favorLsant &. long ter-
ne li,pr.ocluoti.on d.e via,nde par rapport'1. oE1le dtu lait.'Ie naxinun de
trnod'uotion teobniquenent poeeible eerait attelnt si Le nonbre d'os
iaeis:ar.oes d.e ve&u:E pouvait. ftl'c' ar.rgnent€ (actuElleaent; le uomlne
'd'eg veaux n€e rivantE Et610ve I envlron 9o'$ at Donbre d'es vaobee)
et si ,51 fi du total d"ee veaur 6tal.ent 61sv6a. 0e porroentage de veaux
abo.tnrr(.L5 %) rre senble toutefois pae r6aliste clals les co:rditions
d.onn6eg af, 
""r*Ua. nota.uroent ea lranoe et en ltalie I Cl.t.. dane oe casla denartile Eolrrtiblb d.e vLancte dE vearr ne seralt ph.ls oourette tlrurre
.;part 
.ot p*log que les cond,itions gtr:uoturelles dans oertalnes'r68dons
as La Oonnunautd ne peloettent qutune acl,aptation Ie1te des n6thod'es
d. t 6levage .





Moyenne d'os amr6ea J":gfifie 6t
Dang ,les ,byptbbeeE. cle ,trarrail
n€g Erur Ltagrioultu:rert, cabler
Prpduetion ile via.nrls cle boeuf
de bqeuf,.
Lg62/63' , ,
iditiqu6es d.ans f'InfornatLons inter-
nc ?/noveabre 1965,
6a fi de 1a consonuatloa de vl.ande
(f ) porrr x1952tt ou a lirie eonmo baBe rrn pouroentage de vsaux abattus




'"962n (1) ultTo"porr un ohhPtel d<
vaohes constant.
Prodqotiou de vi*nile d.e boeuf 3"669 4.?30
Consonnation ..











4-r-. I'f6me en cas drune orientation vers li61evage d.u nonbre techniq.uernent
uaxiaun cle veaut[l oe qui d.oit to4tefois 6tre coneid.6r6 qonms rrn-rai-
senblablep il subsistsrait pour 
"1970n d.es beioins d.rimportation.
coptrairement &, ce qui se pa.ss6 pour J.a production .,e poro et d.e
volaillei ce ntest pas la source fouruag8re qui suustitue Le faeteur
Linitatif dans'J'a production d,e viaade d.e boouf I nais 1e gombre d.e
v€aux, Pour d.es raisots biolog:iques, oe nonbne ne peut 6tre senslbl_e_
neut aceru. Dtautre part, on nrentend pas augneuter lo gomb'e d.es
vaches pour s,cerottre l.a producticn d.o vesux, oar cela entratne auto_
matiqueroent une augmentation d.e l.a'prod.uction d.e laLt, qui pour.d.ee
laigons d-rauto-approvj.sionnomdnt ntest Bas soubait6e et qui, paf sulte
du probrbne de nain-d.?oouvre nrest pas possible (cf. chapitre ; lait
et produits Laitiers). 
,
Lrir:opo:rtanoe des bosolns d! j,inportation
d6pend.ra d.otrc rlans urae large noesure d,e
vear-ur. '
Si le poureelt$ge des veaux alattus:reEte le ndne guren ,,Ig6Z,t 
-
ctest*a,-al.iro stil eet prus bas qutaotuel.lenent * dt si Le ebeptgl des
vaches reste oonstant; or lnut srattend.re pour "rgTal, $ des besoits
d'rimportation.l'e 430.000 topnee d.e viand.e de boeufg si le pourceptage
cle' veerur abattus :peste au niveau quril atteint actuollemer.t 
- 40 /" -lee b€solss d.'lnportatior sn ,'197grr toutee ch.oees 6gales d raiJ.leursl
d.e viande 
.dc boeuf elr t'19?Ot'
1'utiLisatiot du potentiel r
















































































































































































































4?; Les pcrspectiveg pour 
'r19?0t, ont 6td 6tabLies d.ans Lthypothbse d.e
ttnz,irr 
-6e1s constantsrr, Ctegt pourguoi iI faut df abcrd. exaniner quelsra*-4 rv 
.
d6veloppements iurportants sur Ie plan 6oononlqrie se'. sont prod.uits d.e-
puis ttl.96?-']| (c,est*e,-,Llre d.epuis t96l/62 * I1SZ/53) erri auraient pu in-,










I,e but de oet eramen ost de cl6terminer ei Lee pr€visions d.onn6es pour
r'1970" doivoni 1o oag 6ch6ant, Stre recttfidee. ,
..
41. . Ie btl$r'dtdeerovisioJ:negenl d.s la Comaunaut6 en viande d.e boeuf et do
. . voau a 6volu6'soni'Be euit d.e tg6t/62 d Lg64/55 i
-. 
.' 
' fableau 19 I Svolu-tlgn 
_du, blldp {Ar:erqULsionnement cle 1a CSE
; (t)





















95ti, 93,5 8?'1 B4r5
(t) $ouroe' 
:::T:::_1::1?/ot/5yvs indioatione sraieses, d.'abattase|, I : nOnOOmPifl.SeE(e) ustimation
.
4'4' 1l- ressort do L'expos6 qui pr6obd.e quo depuis 1963/64 la producticrn
of ,iepurii Lg64/6j La consonnation globale ont aocusd une rdgression
. . en chlffr.:s absolus.
'\t:i.a?'-'r,:"-'
;
Xg' ra,lson eB €st eue ll*rr,6uitg.. da'l,r,'Eilgbpregaq gnre€Eeir6eien \962t
lse alettagsc ont oousi{6reblenent euSE€rSaette ann6e-1& et ltannde
suivante (fg6:), oe qui e n€ne port6 attointe & la rdsErve'do'bdtzzfl-
eoy1rart au nalutlen et i lrertsnsion du abeptel, da eorto' gtr6 La pro-
&rotioa a bal.ee6'au oours d,es ana6ee eutvantaa (tg64, I9d5)' Cela a
entratnd uns forte augnentatlon d.ee pi: deyrle 1963r qui a obLig6
led ponsongater:rs & une r$duotion dLe le consodlnations sebslble non
EErrlenent $, }a ooneom4ation par habitant; nais I La-oonsoEtrtatlon g1o-
bale (recu1 d.e La cnnsonnatlon globale en 7964/65 cf . tableau ci-dessus)'
45. ttFvplultgn"dgE prlx de la viande ite boeuf aussl blen au ni^neau de la,
production gurl, celui de la oonemsatloa explique et ooafirne ces
faits r
Tableeu 8O I Svoluttorr dea slx aa
an UtrSoo tg
Pa$,s
Prtr Augnentation en Sffi
































lfioyoruae poad6r6e cl.e tortes les oatEgoriee
rir962.ri 
- tuoy,ennb Ig6t/62 e* i962l6tt/tt/tg6+ * 3:'hoft96.,
Far rapport e ltiud.toe clss lr.rlr thr g'onnerog <[e gros^d'es Ftats
nenhres qui enregistre LEs augnentatione sui.tantss tea fr) t
3eIeieu€ ?r8l lltenagne )165 trbance- 5r3l ftal,te, l5t5l
Pays-.Bae ur'l (base r noyerme ay {1fiJ61 au lo/6fl963 t




Les ind.icatlons fl8urant au tablea,u 19 nontrent que dane tous 1os paye
nombreg 1es prix d.es bovins ont augnent6 pLus rapid.enent au stadp<^,.
conneleo de g,aos Ce 'r1962rt e L964/55 que 1es lnix en g6ni.r.aL; rL en
r6sulte un accroissenent |tr6eln d.es prix cles bovins au cdurs de cette
p6riod.e.
U.rrant la n6rne p6riod.o Les prix h. la consonnation d.e Ia viand.e d,e boeuf
(bonne qualit6 r L958 = 100) ont 6vo1ud ocrnme suit 3
Tlbleau 
-, r PrLL ix A, 1a consc,mrnation cle la viande d.e boouf (f )-dqaq-rt 9cn (rnaex r 1958 = Loo)































(t) bonne, quaLit€ r'3e1eig/&l.gigue, r Eatrec8te - Fussenribstuk
lgptsghlarrcf (3.R..) r Rind.flelgch zum Scbnoren
' bugr z T. ohne Knocb'en
Fa.n,ce r Sifteck
' It.al,ig ,r Carne borrtna (senz tosso)
I,u4embgtrr$ ,t Roostbeef eans os
rpgqrr"+ryl , il:il"ff1";,*H:*Ir""
Au stad.o d.e Ia oonsomnation tiplement on constats une forte tendance
&. la hausse des prix d.e la viand.e d.e boeufl..Dotamment en 1964r nais







46.. Srtr,la base d.e Ltdrrol.utl"on du nd:roh6 do le riande d.n bapf, tel1e qu'ello
vlent dlr€tre d6orite, de rt].962n e" t954/65 on oonetate rm f,ldchissement
aueei bien d,e la Inodgotisn que de la coasomBetlon ile visnde d.e boeuf
- fif.olissenent nol.ns nargu6 tortef,ols en'o€ qul ooncerrea Ia oorsomtr&-
troJ.'/ Les Fdvlsiong ilonndee pstr rtLg?0tt as dolrrent pes 6tre nodi-
fi6ee; meLe il faut Blut0t etattenilre daae La sltuatlol aotueLle il un
aocroissement clres bgsoiae d.tinportation (430.000 t.) qr{r&
tion de ooux-oi.
Irraugnentation d,e l.a uq.o*up.liot d.ont on note les pemLere cignest
tidpend,ra en trrenier lieu r
- 
de ltdvolutton d,a la oouBosltton du cheptel bov!.n et notawreat du
nonbne i[s,g vaohes et
- 
d.e lt6vol,utLon tlu pourcentage des vear$ abattus.
En oe gui ooncerne It r ltdnolution cl'es
prir eera d.6terninante, 6tant d.onn6 qu€r oosne ant6rieurenentl La
d.enande d.ee cpnsodneteurs en vienile de boeuf eet per rapport l la
d.enanc!.a d.tautres tlenrdas *1i.nen*aireel ralativenent 6laetique .
Afin cle cl6terniner d.ans quol.l.e nesure le tlla,vr clrapprovlslonn€nent
pndrnr pour tt19?0rf est affectd par la politlqun oolrnuns d.es prix
il. sbnvtiit'a'tetoid. tL'€rtulurrr l*c'npdj.ftcr.tions &d trria:pro&,3,bl'*e
is- ntveiu de la poduotiirt at',i"Aaluf 4; 1e aonsodni.tLotl".
:-,". Ti
3). $g{j'stcqtlotig.l:,-rFix. r4sgL}pnt il,s 1'€-tabltPss!$}nt, 4-r$p Pqlx..d.'orien-
SqtigqJopsr*r. eor,li l?fl ,bovinE
.47. i*ri<Four €tabLir uno conparatson dte pi: entre Les Etate n€&-
bree,, on tuaad Goarre bass la'troyenne pcaddn6e dee ptlr dg nerlL6
t€lI"e quralle rdt d6f,1al,o daao trr rA$.eaent 14/6tr/QW.




Etant d,onnd l-a situation d6ficitaire d.e ltaptrrovisionnement d.e la
communaut6 en viand.e d.e boeuf ,'' on peut oonsid.drer que los prix d.e,
march6 oorr€spond.ront sensj-blement aux prix d.t orientation propoe6s.
Les donrdes qui sont for.irnies ici d.oivent en premior Lieu indj-qi,r-,: i,::
tend.ance 
.probable d.e l t6volution des prix. fl convient d.e fa.ire atieil-
tion ici au fait que les nouvements d.es prix pour 1es d.iff6rentes clus.-
1it6s qui font partie d.e cette moyenne, trreuvent Stre diff6rents, ccnne
cela a,;t6 d€j3, d"ans une certaine mesu:le Lo cas d.ars le passd pour 1es
Etats rrenbree (voir partie 3 II $ 24).
3e pJrrs, t'n trnut 6t:re certain, eute ltintdrieur d.o la Communaut6
sr6tarr-rira une r6gicnalisation d.es prix de mareh6 
- 
coftme on peut le
constater d.6j& actuellement au niv.oau national. 0n trnut supposer, n6me
sans quo ce probLdme ait 6t6 6tudi6 de plus prbs jusqutici, que 1es
trnix seront plus 61ev6s en ALlemagne R.F. et en ltalie quten trbancs
ou d.ans les Pays-3as. Si lron tient uniquepent conpte d.es eo0ts de
transpo:rt comme facteur d.e d.iff6renord.r,ion des prix, 1a d.iff6re:tce
entre 1e prix moyen du urarob6 aIlenand et frangais por::'rait st6Lover
i environ 2rJ VC/Lffi tcg.
Les consid-6rations qui suivent se basont :epend-ant sur les d.or::tdes
du tableau 22 3
Tabl-eau 22 : Les
5et
en uC/toO ks
d.e toutes 1es classes
196B/7969
f te64/5, i
| (i jui.1l.- i
30 juin)

































Qornne 'iI ro;cdfs tln tanl'Ccn ?S les nodll'tcationc d,aE ;:r'ix ,lu
nr,.rch6 r,6egX-tant dU rapprOche6eUt clie prix des boviil'' se:'.')i1t
relatlvenent falbles, eurtoUt al Lron :coneldlBre d'utc ;r:,rt lee
modl.fLcc.tlone de prf.x r6eX.1eo1 6rest-A-dire leE b,:us ,'es Sinlrales
clus prl,x sUt.VeAUl3s et Fi lron tleAt Conptc dtgutrr,' ;: 'rt t:.cs nodl-
flcr:tions tntervi-.aues dans le prix d,u laftr
4E. En ce qui concerne les @ p:6viaibLes -gl-g!g!9-1!9
1?-ggqggEqatio.n'1 oellee-oi ne devralent 1las entrer en Ll8ne d,e conpte
6tant clonn6 l. I oldre tle glandeur d,ee srodifioatiorg d,e IIf,ix au etad,e
du Connerce d.e groE pou:r tes bovlns vivantg (tableau 22r. Atrestel
La demancl.e d.e viariclo borile est encore relativsnent €laetique & l. t6cb,e-
1on d.e La aoneoun^atiou--cLes donrdes 
-a,1i.oertairee;:nr'rapport-a[ T€ve-
" 
nu; l,f lncld,ence (aans Le cae pr6eent favorable),aq rc?snu (aocroisso-
rnent ilu revenu des consommateure) dl€paesera d.ono pro]ablenent ltinol-
., dence Cu prix (hausse rieninale d.es,1mix f.aibLe dans q.r:atre Etats
nenbres ) .
Evoiutlon probable tl.e 1a production cLe_viand.e bovtne jusqurep 1970
Itaccroissement cle la prodpation d.e viancle bori:re d" lp. Comnr:naut6
atbais &, titre dthypotbbse da^ns les.lndviglons 6tablies pour 19?O
(4" J,5J ntllions d.e t en 1962 A. 4t7 ni.l.Liong de t en 19?O) ne lnut
6tre r6a11s6"gue. dayrs 1eE ooud,iiione it6ftnies oi-aprbs 'r
- 
l.e nornbre d.ee vachee l.aitt&ree dans ltengenble de la Coonunaut6
se naintlent au nivaa,u.attelnt en 19621
-l'apo1.itt[ued'|encorua&a49nt{e1.a.$noduotl-o1rdeviand.eest
"Poussufirie.
Irfaisr pcnrr ltorientatl,oa d.e la produotion tle vl-and,e boviner 1e eeul
dLdnent inpoltant ntest proa J.e niveau absolu (et:nelatif) dEs IEi:r
d.os bo\rins7 nai.s Ie rapport'entre oee trrlx et 1e fpix tlu lait a
arrsei-son Snporrtaaoo. Is !riT,d.torientation d.e 66re5 UC pa'r LO0 kg
. f .f t a )
CTT
-51 *
propos€ par la Connission est d.ans la relation ge L g 7, au p::ix
,ltorientation d.e 9r'5 UU par loo-kg proposS pour 3-e l?.rt. Dtaprbs
ltoxp6rience aCquise, cette relation d.oit Stre au minimrrn maintenue
pcur favoriser la.production de.viande par :rapport h.' La'produotibn'
laitibre; en tout cas, i1 :ro saurait gubre en r6sulter un d.6glaOement
cie 1a prod.uCtion en faveur du iaii. lfais cette rolation de prix ne
sera probabl"ement pas suffisante pour faire passer Ia produotion d.e
hovins au niveau naximum technlquernent possible' Par cons6quent, du
point de vue d.o lrencouragBment d.e la prod.uotion d.e 1a viande , iI
serait ind.iqu6 d.tdtablir entre le lait e! la viande une relation
de prix J.dgbreroent supSrierre & 1 I ?. Cepend.antr 6tant d.onn6 que
dans certaines r6g'ions trnodrrctri,cos inportantes de la Connunaut6(p.**. la France), la relation entre Les prix effectivement obtenus
pour Ie lait d.tune pF.rt.ot Ia viand.e bovine d.tautre Bart poumait
6tre suptirieure i, 1 : "f; cette relation lnut actueLlenent 6tre cor-
sio-6rde.comsre suffisanteo notamnent parce qus 1a relation d.e prix
entro lc 1a.it et Ia viande bovine d.e Lbre qualit6 st6tablit d L e ?r3.
Sv o lu t I o n qot *@ iqrr_{e_J i a4d.e_Lov 111e_-Ii gggjgl,
I9q@ sur la base dtcn pri;r.dt.orientatian csnrmrn
-
lO. La situation d"e ltapprovielc.r:uelnept adoptde oorrrrne hypotbbse pour
1!J0 est fond.6o sur le sulposition quel gr$ce & rrne bausse accentude
d-cs revenus, 
'I ltaooroieseuent,d.6oogr*pbique et & d.es prix conatantsr
la coirsornnation 1q,r babltant d.e viand.e bonine et, d.e viand.e, $e veau
dans 1a Comuunaut6 passera d.e 22rI kg en 1962-A 2712 kg en 19?0.
A cet 6gard., on a oonsid.6r6 quo ltaccroissenent d.e 1a ooneomnation
sera pa.rticulibrefient lnportant en Alleraagne (+ 5r1 kg) ei en ftalie






sn kg llo.r habitant






















0.8.S. 22tL 27fi 5rl l
5L. Deg lore, t1 y a Ileu cl.texaniner ei, aotament d.ans les cLeux Etete
mernbree, pour lesguals on stattgnd. acoloisEenent la.rtiaulibrement
inlprtant d.e la oongonnation, cet aocroigeenent est rdallsabl.e.
Is &euande d.e vialrde boyj.as egt iaflu€nc6o non eeulanent Srrr 1e nl-
veau absOlu du lrlx d,e }a vfard,e bovinel naie dgaleragnt par 1es prix
el,es esl$ces concure€ntes d,e viarde, no*a&rgent par la viand.e d.e porc
et de volalILe., En Allemagna, 11 faut pLutdt gtatterd.?e A. une ien-
d.anoo reLative &, la beisse poun le* porcs et La voLaille lors dB
LrdtabLissenent dtrrn niveau ooemun d.eE lrf,i.r dEs s6rdaleE f,ourrag&res.
En ltaLle, orest 31ut0t l.rlrwereo 6tant d.onn6 quo L6s grix iles c6r6c-
les foumag$rea au6mntaro{tt AsB,t ua lil4fsr n*{s l.a. consoumation d.e
viand.e nonqiae nty Jorre alrcun r-8Le lurttcul.iel. SL la tond.ance en
natisre d,s nodlfication dep plix &. la consobnatlon se noi!"lfie d.e 1a
n8ne na.ni&re gue Loo truix de narohd d.es boviJrs d.ans oes d.eux pays,
bresilA*d.ire qutil y strra baisse des Inix trnr ropport A ]f54/65?
il y a Llerl cl.e oonsiit6r€r qus Lt6tablissanent cltnn lrrix cmm.rnautairo
d.torientatlon ntinfluencena FaG ddfavnrabXeneni la o+rrso*.letlon de viond.e
bovine ea,Italler pa,r oonparaXson aux pr6vi.oio::e psr:r L9?O. Sn A11e-
sragnep iJ.'eet probable que LtinoidLenco d.e lt61ast1oitr9 oroiede d.es
prir d,e J.C, vlande d.e poro et d.e 1a viancle ds'boeuf se naniJeste dans




52."ri ne feut pas srattendre d. l'6chs1on du rn'Lrch5 dc'ns les autres
gui-rtre p+$s a des hausses. r6eJ.les dea prix iiirco *lr Stre
friul, ri nni.es; sqr.11-e Ia {rarlce constitue Ba€ c.ef!*lg,e e4cegtlon; 
-
naLs clans ce peys, lee'prix des espdces concurrenteg clo vlande'
augmentent 6galenent - vLande d.e porc et de volaLlle - eR raieol
de Lt6tabliesenent du oarch6 comrnrn d.es c6r6a1es3 i1 en Ta de
n3me pour Les PaYs-Bas.
51. nn r6sun6, on constate gue ltapplioation du pri: connunautaire
d.roriontation pour lea boving ntaura Itrolablemont auqrne incidonoe
d.Sfp.vorable sur l-c tL6veloBSnment de La consonrnation, 6tant d'onn6
qutl ltheure actuel"l.e d.6ja. les pri-l d.e la viand.e bovine ont atteint
dans tcus les Etats nembres rrn niveau no se situant pas loin en-d'es-
rcrts du nlveau du prix connunautaire d.torientation llopos6' En con-
sdqrreneor l,incidence de, ltharmonisatiol d.1s nrix dang.le secteur
rLi:s bovins consiste principaleruen!,i fourr:ir au ;noductsur - per
ecn?araison ai 1a sitnration aetuellb oeragteris6a par ces trrrx
;ion nationaun variant de 23215 IM &' 24Or0 DM aux 100 kiios
une jncitation et'' p"r cul* rrt" orientation en natibre d'e d'6cision
d' t orientat ionccncsrnant sa productlon en Lui indiquant pour 1o prix
un niveau d.e Prix Plus 61ev6.
Ss.ruse-
54. ],es ccnsid.6rations qui prdcbd.ent trnuvent 6tre r6sun6eg comme suit 3
ta.nd.is que, d.u c0t6 {os producteurs, l"e prix d.torientation propos6
llraura vraisemblabloment pas pour effet d.e les inciter A' atteindre Ia
procluctton maxina techniqusnent posslbLo, mais sera sahs d'oute suffi-




vland.ee du c€t6 cles consomnateurer il nry a pa,e lleu de srattend.re
dans lreneenble 3 dee r6lnroussiona d6favorables por:r 3- r6volutl"on de
la oonsonnation.
lour le bi.I.ar-r cl,rnpproglsionnenent de la Conrunaut6 en L?|Ct il faut
d,onp erattendre 3, cles teeoine df lnaportation auglri.eurs ar:.: begci:ri
estl,uds ilsns IthJrpotblee de prix constants. Ceci rtgsulte esgentislle-
nent d.run acotroissennent aonnpsrati?enent noing rapid.e de Ia produotion.
Iise tea.oigts nete dtinBortat*,tnr lprrrrraient donc sraocrottre Jusgurau
, voisinago de 1 niLlion dle tonnssr
Fiper grrse ions f i$a'nc i6:re s
55" Ians see cgnd.itionsn otest-&-d.ir€ dane l.tb.ypothlee d.tun besoininet
d.rinportation tl.e r/iand.e bovine dans La connunaut6 on rglat i1 nty
auxra IEF d.e r6p,arcrreeions finanoiBree tsFrtables aux restitutions
i l-rexpcrtation. 11 faut toutefoJ.s lrydvoir gu6, Ila^r suite d.e circon-
staJrces particrrlibree 
- reletiams conenerciales trad.lt1onnol1es, 6chan-
Eos ctmmerciau:c avec des payg limitropheel excdd.ent tempor:,i-ro drl &
d-os abatta.ges anomaux, l.ntrrrtables Bar exerrple d. la sdcheresso - c;l
errregi*trera 6galerdent au stad.o du nnarohd conmull dos exportatlons d.er
bovins et de vlande bovine, oo qui est le cae d.Bs i. pr6sent, bien que
I,a, Gonm.maut6 soit en g$n6:re1 ddfiqitaLre. IL fauilrait pdvoir i cet
effet Les rsssouxoes necessair€e, biea qlu6 ;lsur nontant ne puisee
6tre 6va1ud & Ltbaurs aofirslle.
fl r:e sexa pasibl.q elt6va1uer leE oodte clriaterrentlons dvontuelles
gue lorsque le ConeeiL a::ra arf$t6, sur trroposi*ion- d.e-Ia- Coumission,
Ies oonil.itione de teLles lnte::nenti.ons, cepnd.ant; i} ost trrobable
qut1L sera ndceseaird d.e eoutealr 1og 1rrlr au moyen d.tlnterrentj.ons




La sltuption d.e llapproviqionnenent d.a,!s kt C.S-E. en.tt1962tr ef
prdvision pour ftlQ7Ott
55, Contrairement i, celle d.es prod.uits examinde jusqutici, qui sont obtenus
d.ans tous les pays d.e la ConnTrrnaut6, }a prod.uction d.u riz se concentre su.r
d.eux pays I ltItalie et La 3?anoe. Ire plus important de ces prod.ucteurs ost
ie Loin lrltalie" Lc bilan d.tapprovisionnement pour ttb962tt (1) accueait
pour le riz d.es besoins d.lirgportatlon d,e OrleS nillions d,e tonnes d.e padd.yr
soit I y'o d.e la eongonma,tion globale (tuUfeau 2I) s
tableau 24 : Situation 4q Itapprovieiorutenent en rig-eg_Ia C.E.E? (1) en
rr1.1{2ff a.t pr6Jieign, pour r'la,T0n
en arilliers da t. '
"L962u il1g70fl






Mouvenent de etooks (1)















Cor,r.ne les cogsonmabeure dans la Connwraut6 prdfbrent d.e b,eauooup le rtz
long qui nrest cultivd d.ans les deux pays producteurs ila^ns qne noirl$3e
acsu.:rG, d.es 6changes so sont instaurdsn le riz rond. 6tant eryort€ et h
riz long i.nport6. !e tableau srivant ind,iqrie ltinpbrtrenoe d'ee impertations
et d.es exportations d.e rir eil I
8A 78
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5?" En raieon A* ttaugnentatisn croiesante d.e Ia consemmation (si La oon-
sonnation par habitant est f,aible, e1le augnente cepenclant aveo Ie
revenu), iI y a lieu de s I attendre porn 1!J0 A, un aooroissenent des
besoins d.tinportation (2r9.00O t)rIa production;ne clevant augnenter que
faiblenent et par.sulte uniquenent, seuble-t-ll, d.e llaugpentation d.es
rend.ements a. ltha). Conne lr6volution d.e la oonsommation ne dewait
' gubre 6tre influenc6e par des nod.lficationg d.e prix (qui ne seront pas
trbo i-mportantes)1 Ia situation pr6nre pour rt1pJQtt d'6pend en'prenier
lieu de lr6volution d.e la prod.uction. I1 conrieht d.e'fornuler b ce sr$et
les observations suivantes 3
58. [andls quten Fano-e- ]a production a arrgment6 i. long terue (otest-iu-d.ire
d.epnis L955) par suite h, Ia fois dtune extensirn des euperficles culti*
v6ea et drune augmentation d.es rendements i llha, la prod.uctlon
italien+e a sensiblenent d.ininud au caurs d.e Ia mSme p6riodel en raison
axclusivement d.e la linltation d.ee superficies oultiv6es (atenviron
10 f" par rapport A fgif). La possilrillt6 drune extension d.e Ia productirn
en ltalie d.6pend.ra d.onc du prix ind.icatif o€nmun, nais en particu3.ier
rle* :rapports ale prixr entre Ie nalsi et le ria au ntveau d.p la prod.uotica.
Ira d.6oision d,u Censeil relative ar rapproohemdni d.es p:rix d,es o6rdalea
entrafnera en ltal-i.e une augmentation d.es prix d.u nafu d partir du
ler julllef 1967, en dtautres termesr pou nai-ntenir constante (au noyep
du prix), la superfieie oultivde en riz, 1'effet 6oononique d,u r4rpro-
chement d.es prix d.oit 6be por:r le prod.ucteur d.u ris 6quivalent I oelui
du na^ts. Strtr cette consid.6ratioa ee baso dan€i rrne large nesure la
propcsiti,on sur l-e niveau du prix indioatif d.e base du riz. Ctest
po.rr1quoi en ce qui conoerne les, pr6visions por:r ttl$f0rr A. prix oonsta.nts
(fes prix tlu n:aTs constddrds eont 6galernertt csnstants)r on a 6galenent










Lrdvolutton enresJ.str6e depule Trg5zn
59, Irl€volutlcn enregietr6e d.eBuLs trrann6e cle bese d.ea prSrrieions ("t95att) ne
Beut encore feire lrohJet d.trure appr6ciation ddfinitive Buisqulune ann6e
eeulenent slest 6ooul,6e entretenpsl naLs notauent auasl paro€ que,
faute cltinrtiioatione concerrrant certaine pa,J.sr cn nta pa8 enoor€ pur pour
tg64/65t 6tabllr rte bilan drappnvielonnement porrr la Connunautd. Pnrr
autant quton pr.liase le pr6voir, La p:roduction et la conso&tnation ntont
pas 6t6 glrnLges b d.ee influenaeo particulibree r les prir b, Ia prodluc-
tion nlont eubt, trut oonge l,es prix ir, la oonsonulatione gue ile f,aibles
mod.ifiaations. Pour 1955, on peut simpJ.ement noter que la rdcolte par
sulte cl.e oonilitions atnosph6riques d.6favorablesl a, 6t6 mauvaisel d.e
sorte que lee beeolns dLtinportation pour L965/66 zu6pentqrontr
60. 11 regte nerintenant B, exanlner d.ans quelJ.e mesul€ le pri: indiEatif
oimtrn d,u riz propood fufluenoera Ia situatlon de ltapprov:igionriement
suppoe6e.pour'u1rgT}u (b prfx conetqnts). I1 convlent cltexaadner d.tabord
b oet effet Les no{ificatLons de prix ricultaat du ptrix ooonun.
61. En oe qui c.ncerne Lee paye prod,qcteurs, oa enregiatrera au niveau d,e
produotion lee nodifioatlong d,e prix suivantes r












I1 nt en r6sulte pour Ia France que d.es urodifications noninales insi-gni-
fiantes correspondant 
,appro i-raativenent b Ia moclification d.eo prix d.u
nars due s,u rapproehenent d.eo. prix d.es c6r6a1es. 11 en va d.e nsne por:r
llrtalie oil 1!ar:€metrtetion d.es prix du,riz cemespond. ir. celre d.es prix
du nals b partir de Jg57f6e,
62. Pour les paye non nro{ucteure, Ie prix d.e seuil sera d.ans une large
nre'sure" tl.6teruinant ptur'' res eventuelles nod.ifications d.es prix ir, Ia
6ca.rts abeolus entre Ie prix d.lachat du
riz import6 et les prix A. Ia consornnation d.eneurent constants. L,ee pri.x
. 
d,e seuil sgrqnt mod.lfi6s qoryne suit pour 1es pa,ys pon pnducteurs :
rr
Ertx de'seuil. Lg64/6i r(vaut dgalement pour 1p5! /56)







Lcrsquton'adnret quo les modifications d.es prix d.e seuil se r6percutent
sur les prix d.e narch6, on peut stattend,re B, d,ee augnentations d.e
prix rdellee d.tenviron 2o /t aes prix de narchd. Par kg de riz, cette
augmentation correspond b r:ne valeur dtenyiron Or04 UC, ctest-4.-d.1re que
peur une consomrnation par habitant d.e J kg par enr le consonmateux
dans les pays non prod.ucteurs oupporterait wre hausse suppl6nrentaire d.e
0112 UC enrriron,
Cette aregmentatiou vaut. exelusi'venent pour 1es quatre pays^ncn produc-
ter.rrs (rergiqugr allenagnel. truxonbourg, lpeys*Bas) ; 1es prix de seu:il
d.go pays producfeurs, en revanche, 
.d.iurineront .(France d.e Lgrg? UA/t a
!7rfO Vc/t) ou.augnenteront niolns sensibtenent (ttalie de t6;t Va/f
.a 1? r7S UCft, soit environ 5 - 9 /" noni.nal)1 de scrte q.urb Ia consonna-
tion d.ane oes d.eux Etats, d"ont au deneurant la sens€,nmation par habltant
est supdrieure & la noyenne de la C,E.E., 11 en r6sulte gnit un effet
favorabj-e provenant de baisses d.e prLx possLbl-ee (tr'ranoe), soit une





Il est i. remarquer que I
' l- d,f une paat lee Brix de' ssuil atu i-ts dicmtlqud ila.r'e Lee d,irrcrs
r Etatit uenbrEg sont actuellenent b d.as ntvearx seneLblsnerrt dtffdrents
(potr 1964/65 I $p20 Ue/t aane Les Etats non prottucteurst L|./j UC en
Ita1lel 19164 UC en Franoe)s et l.e rdsultat d.e leur ooriwrefua teohnique
en ria uslnd (1) 6eafenent i
: iltautne partr lee prtx !u la oengonnatira estiede dans oet Etata
menbres pour un riz uein6 etanil,ard. se sX.luent d.ang doe doarte relati-
venent dtroits entre eux.
Dbe lors, ces prlx laissent apparaftre eerrB lce Etatr neurbresl d.es
uarges trBs diff6rentee d,ont le nalntlen d,er plus dlevrder paraf,t
d,iffiolle en librs concutrrenoe,
En eonedquence, les prlx b la orniomnation piru,raient ne p&s augmenter
d.anc J.es n€nee ploportlons que les prlx de seuili daRs teg Etats uenbges
non produoteurg.
./,
(1) conversions. r.stat€,nou trroduotelrlp,(r4ngo + orfl - trg4)/atlili -
, Itelte.r-(f?r?5 + Or?1 - trg;)/OtT1' - err$g6'74
. 
.rbanac t (t9r64 +'opft _ rrgtillafl:t5 _ zjfif




f\ a-s.a ;6r, Oo:me, .d.tune Partr lf 6voiution enregistr€e depi.ris tlLgSzn ne r6vb1e pas
d.f i.rrfluences irsportantes et persistantes sur la prod.uction et conne, d"lau-
tre part,'les prix conauns unrrisogds ne nod.ifient pas la poeition 6cononi-
que d.u riz (quantitd rdcoltde x prix) p-ar rapport au prod.uit gui concr:r-
rence le plus fortenent le riz en ce qui concerne Ie sol (nais), il nry
a paq lieu de slattend,re A. des r6percussions deb prix conmrurs sur 1t6vo-
' lution ti.e la prod.uctionl telle qntelle a dt6 pr6vuo pour "1970tt Er, prix
cons'tants. En dla,utres ternes, iI y a lieu d.e stattend.re b. une prod.uction
'l '| sorresponCant approxinativenent en trllJ0tt e 550.000 t d.e riz d,6cortiqu6.
Elolutlon prpbable d,p la pgpsoF[]ptign, d.; fis.,luequren ttlo7Q', s$ cas d"e
prix connu4g
64, DaJts lrensenbler le d,enrand.e ne d,errrait gubre r6agir aux nod.ifications
de prix (comne on lta conetatd d.ans te pass6), urais sera eu contrai^re
fonctlon d.e lt6volution d.es revenus, qui, si ell-e sloriente fortenent ves.s la
hausser est favorable au riz, 6tant d.onn6 que ce produit d,oit 6be class6
ptut6t parmi les prod.uits rsup6rieursil d.es d.enr6es alinentaires d.e base
(par rapport a Ia ponne d.e terrorproduLt I'inf6rieurn); i.1 nty a d.oh.c pas
lieu de s'attendxe que ltdtablisse$ent d.lun nirreau conmun des prix pour le
riz entrafne des consdquences pr6jud.iciables b lt6volution d.e Ia consonr:ia-
tion. Clest porrrquoi, en ae qui concerne lrdvolution d.e 1a coneornmation
jusquten r'ltf0{, on peut 6galenent nalntenir llSypot}rbse retenue ir. prix
constants d.ans les cond.itlons d.?un iirLr coruturr. Cela signifie que Ia con-
sonunation devrait st6lever A 859.000 t d.e riz d.6cortiqud, ce qui correspond.
b une consonination par habttant d.e 3 kg Bar &n (par 
"rppcrt b 2rJ kg enrty952r)
Pa.rallb1eraent b lt6volution suppos6e d.e la prod.uction, il faut d.onc
stattendre pour 
"197gtt b des besoins d.limBortation de riz presque d.oubl-6.s






55. gn oe gui c.ncerns XeE rdpe3lc116eLonE fLnancibres ilu ra4ryrochenent d'ee
. Br.tx d,u:r1z en tt19?0tr, 11 faUt noter qxtre1 €{ffi&e aous ltavens expos6
, Bl1rs haut, la Corn$uautd aur-a pn lespla dlj.ryroftation net. Etant qfn4
toutefois gue, oQ@e clest d6ie Ie oae, tl fagdra ercporter du rtz'
. rond probablenent exodd.entaire, tI faut alattendlre b ites expontaftur
, brutEE d,e l.a'Crnnunarrtd (notament ea $rcvananoe iltlta1la) ea LgTOt
qui e r 6Llverg6t, d,ane l tbyltothbse rl t un aperdLsqonprt. iL l snviron'50' 000
des CchaJl€es co@eroiatrx entre Les Etate Eembtree, e 15O.OO0 t (200'00
aotuellenent). IBs dCBonees qui en r€au].fur'ont pour le F.8.0'G'A'





llhJpotbbee d,e prix du









1) 3i1an dtapprovlsurnncment ile. 1?.,cES, en ,rLa6?" et. perspectives ?our
''1970 t'
(t6" Les cond"iiions dconcniques dans la Communautd confErent i, d.eux fac-
teurs un r81e d6ter&i$ant pour la production d.es betteraves & sucre i
l.e nivear d.os prix qutobtiennent les,producteure et lee nesures sp6cia-
los que prennent Les Etats membres en ce gui concerne La produotion.
Crest aixsi que Lron e constat6 d.ans le paes6 que Les producteurs 16-
agissent assez fortenent aux vari.ations ile prix en modiflant la supor-
ficie cultiv6e en botteravee & suore. En outrey les rend.enents & ltba
(poids d.o betteravea el, teneur en sucro) eont p]-us fortenent influen-
cds par l"es oond.itions atmosphdriques favorables ou d.6favorabl.es guo .,
pour la p3.upart d-es autres produits agriooles. Crest ainsi que Ia pro-
cluction d.e suore d.ans 1a couununaut6 est passde 6s 4r5 mirllons d.e
tonnos en 1952/61 s, 5r3 nillions d.e tonnes en Lg6l./64 (+ tS /,), tan-
dis que la sugrrficie oultivde en betteravss est pass6e au cours de
la n€ne pdriodo d.e Lr03 nilLlon d.rha & lrJ ni3.lion d.rha (+ lO %).
Ces faits rend.ent :rolatJ.venent lncertaines les prdvisions conoernant
LrGvolution probable d.e la. trnoduetion.
Le bilan d.rapprovisionnepont de'1a CEE aocueait en n1g62n (noyenne
de.e ann6ss 1951/52 
- 
196t/6b) u:r oxcddent de 3.oao tonnes de eucre.





IablearL,'?? r 9i1ql, $tappLgv+p+pqB$Ssilt* {e i}F to@}A*,P}6,
en 10OO tonnes























(1) D6parteneate df outre-n€f =:d6partenente dloutre.'nol'de LaFrancef
Arec un€ ooasorulation de 19.OOo toaner et une produotioa db 4e5.Ooo
tounec on obtLent pour lee seuls D0!{ un exc6dert de 406'000 tonneg.
Oea chlffres ont ,68aleaent 6td adnle $aur rrtg?Ort.
67. Dano lthypotblee de prlx, oonetanta et du naintl"en dee ncsubee prleee
par 1ee Etate nembret en tt1962tt Bou! lLniter la BroductLoa de bette-
ravegf s6farnrrre[t en A.llenagne, en Ftranee et en ltalie - olggt-i-dlre
EL' Ies euperficlee cultLvdep regteat oone.tsntea *r Lee berolla drJ.m-
porbtioa de Ia Couaunautd Eaag DOFI pour n19?Otr (colonae ? du tab1eau
2?) sr6lbveraient I 1b % dle La conconnatl.on. Lea beeoine dfLnporta-
tion pr6vus llour rtlg?Ox ne oomeapondront toutefois e, ce ehLffre que
eL J'es conditlone Buirantea eoat rempl;lea :
- 
Ia auperf,i.alle oultLv4e en betteraves A oucra dane La 9onnunaut6
tte Bsra pae dtendlue de rt196ar e n1g?ott, n41! restera au nlveau
de n196ertt
- 
lraugnertatJ.on de La Broductl,on rcra unLquenent dte & un acoroj.e-
ee&ent des rend.enente i !.lba (eff,et du pnogr6a technique );
- 
La consonmation pas habitant sontlnuera i augnenter, de aorte quel
renforo6e par llexpaneLon ddnographi4rer la oonsousati.sa de sucre




En outrer on a suppoe6 quten 
''lg?on {r lty aure pae de.stocke rrroyenayt
des ann6ee ant6rieure6 Bour coubler la lacuno entre 1a conso4mation et
Ia production, elest-i-dire pour couvrir ].ee beeoine dtir,rportatlon nette.
' Evolutlon epregistr6e, depuis rrf962l
58. corure lfana6e nlg6att eng).obe J-es canpagnes E6a/6a ^ 1963/641 9n n€
dispose d'e donn6ea concernant Lf6volutlon lntervenue depuis cette date
que pour une ann6o (1964/65) en r? qul coneerne la fonsosulation et pour
deux ann6es U964/65 et 1965/56) en ce qui concerno la produation, De
ces rensei-gnenente limit6s LL nreat gu&re possible, surtout pour Ia con-
sonmationr de tlrer des eoncluei.one qui pourralent Justifier une nodi-
fication dee perspectlves ttlg|On.
69. En ce qul concerne 1a pro{ug.tioa, oa a enrbglctr6 au oours der dernigres
ann6ee une tendance A lfextension d.es.euperf{ciea cultlv6esl Ia produc,,
tion a toutefols 6t6 beauooup plue forternent influeac6e au coura dea
dernldres anudes par des rend.enente sat*efal.eante dans Lreneemble. Cela
a eu comne r6sultat que nota.nment en 1964/65, naie 6gaJ-ement en 1 g6j/66
l-a consomnatLon a 6t6 surpasede Bar l_a prod.uction.





C.E.E, eane Les DOM ttlg6Zn 1964/65 (1) 1955/86 (1)

































0n put d.onq'oonstater que ltfuoluttou cle la lrroituction se situe ]. un
niveau l6gtsrenent supeqieur & oelui guf lnd.iqtre la tendanoe euppos6e
cLans Les prslnctives pourtt19?0ttr tandis gu6 ltdvolutlon de la con-
sonnation correspond &. oette temancc (1).
?O Sn oe qul oonoerne Ltdvolutlon dee Xg$1 rroil,s n€ sonsldd]otrons ioi que
Lea prlx &es better&ves eg lee $rfur du suore d6fra,rt lrsine (imp8te non
couiprle,l. Les plx l, Ja oonsmnation ne Fe foruent llbranent dans ausun
Et*l nonbre; ewtout i.Is zublssent lrinfl.uenoE rle tlivere'inir8ts ot dt:
fixationg do prix (prix f,ixes ou prix naxina),
Tableau 89 r &Volution $.es or.ir d,6xrart Bsln€ a[es- be]-terqveg ,&.
eucre et du eucre d.ans la CEE "1o52" A.l.96q/6{


























































(r) prrr de bse6 des bettaranrsa pour unp teneur €n suore &e L5 y'o.(2) rcB*"t ustrr€, taxes non o@prlses.(f) po qagport & l.rlnd.ice des grix ctu connsrce d.e gros (&.se s moJrenne
ir,e_r/to/195L e 3019ft96+ t 196+/tt65t t/ro/6+ 
--n/g/es)
.Bel-gique ir6g Allemagne 415t lbance 4r0l' ftalie'5'r.l;
Paye-3o,s 8pf,
(+) U*if*i.€ oonpte teau du droi.t d,es goduotor*s & le roetitution riesprlpes.
(i) py fup0te sur les totteraves persrs par ra Eraaael ltrtalic et la





1964/65| fi erausnentationj 't1.95?'t





11 reeeort d.e lt€volution dee prlx dea bettqra'\rea et,du sudtre lndl-qu6e
dans Ie tableau pr6c+6dent que dane tous lee pay6 deJ.a Conmunaut6 on a
enregistr6 dee augnentations de prix noninaLes auesi bien dee betterave6
que du 6ucre (d6part usine) qui se traduj-eent 6gal-enent, 6auf eu tr'rancel
par des augnentationa de prix r6e11es'- oreet-Br-dlr€ pal rapport i Lr€vo-
lution globale des prix du conmerce de groa. Cette 6volut1on clee prix
importante Bour lee producteurs a certes d6JA entrainS au cours des
dernidrcs ann6es une J.6gBre extensi0n dee superficLes cultiv6es (cf'
tablearr 29)i l"textension des eurfaces nra toutefois 6t6 poesible que
pour autant qutelle nla pas 6t6 1in0it6e par des meeuree nationales di-
rectes ou indirectes. La hauese des prix indiqude aboutit uniquement
dans ce cas i. une augpentation dee recettee par ha ile euperficl€ eil-
blav6e en betteraveg A sucre.
.i
71. Eu 6gard A. lf6volution enregtstr6e depuis tt19$2tt et en ralson des par-
ticuLarit6s lndiqu6es cL-devant on ce quL concerne 1es facteurs d6ter-
nLnants pour }a procluction de aucrel 11 ne sembLe donc paa s6ceseaire
de roodifter Ie bl-lan dtapprovieioanement pr6vu pour tt1970tt.
lrlous. exaninerons ci-apr&e dans quelle meeune, dane lf hypothdse de prix
conetants et en supposant que lref,fet des nesurea concernant la prod.uc-
tion reste le m8ne, 1e bllan drapprovisionnenent pr6visible pour: Vg?On
pcut Otre influenc6 par lt6tablisaement dfun nlveau son&un des prix et
Ie renpl.acenrent des nesuree natlonales par l-es rtesure6 'comnun'autaires
pr6vues, ausel bien.en ce qui eoncorne 3"a production que 1a consoprnatlra'
Modification 9e gTix TdsgltaFt *.e lr,{t,abll-Fsenent druq-prix tndicatif
connulr Dour les betteraveE A. auctre
12, frn cogparant lee prix d.e baae dee betteravec eusr{}res 1964/65 avec
le prlr njninul garanti pour l-ee betteraves eucribreo (6r5 IJC/I)
on conetate quten All"eroagner en Italie et en Belgique il y a Lieu de
erattendre A la ba-isee dee prJ.x & La prod.uction, alore guren France et









ModlfLcatlone de PrLx .1-96?/























(1 ) Prix pour une teneur en oucro
Prlx oalouLds conPte tenu du
raetltutioa clee PulPesl
?)" MSue bi en &*pg* le nLveau des prlx adf;lcoles i La produetlon
sr6LbVa, dlune fagon preEque gdneral,e - surtout pour lea produlta
qUi en qe qni concerne le eol et la maLn-droeuvre concul'fenfsnt 1e6
betteraves eucrlsreel co$ne les c6r6a1ee, le colza, les planteE four-
rag$eeel l,t6tablLssement du nj.veau oonmun des prix dans J'a o'EtE' ae
tradulra Bat ure augnentatlon de 26J * du prJ'x i la productJ"on dee
bE.ttergvegeqorlbreaquis6raeensj-bleaentpJ.uenarqu6eporrrcepro-
du:Lt que pour Les autree; en dfautree termeel le rapport ercstant
entre lee prix A }a produotioa der betteraveE drcr:lEres et ceux dee









Sn B:rlsttuer LL f'a Lleu de Etattendre i une faib1e'.dfuainutlon dee
prlx de base pour les betteravee Euoribres; dane ce pay6r en outret
lt6tablLssenent drun niveau connun des prtx nteatraf,nera pour Les
autres prodults soit pas cltaugnentation dee prix I la production
(tait, b16)r soit nfentratnera qufune l6glre augtrentation (viande
bovinel c6r6a1es f,ourragiresl porce), La modlficatisn des prix.dea
betteraves sucrilree aux Pays-Bas est d. consiil6rer'contne faible.
., t
Dtautro parto les pri.x d 1a production baiseeront ep Al}ssggg,i. conne
en Allemagn,e 1-es prix A. la production ba{eseront tlgaledrent i la euite
de Lt6tablissenent dlun niveau corunun dee Pfix dee c6r6a1ee, Ia poei-
tion $conouiique des betteravee euorLbree pat rapport au b16 ne chan-
gera que peu.
Les prix dininueront encore davantage en lgalie gu!en A].lenagne pa"r
suite de lt6tablissenront. drua prlx nininura cemnun pour les bettere.ve€,
sucrlEres. On a cependant LtintentJ.on de dlnJ.auer les incidences d'e
cette baLsse des prix par l-e sy6tbne dfaldee pl6vu pour Iee Produe-
teurs italiene qui soat d6savaBtagde par Ie cli.uat et la structure,.
f4. Par contre. les nottificatlond des prix..a lq coqgeryg]llgg du sucre
a6ot e'Gul#iellanent ccatesues dons iles liniteo aeoqr dtnoites (tabteau 31).
geopte tgnu, cc66e pour Xee autres produite (feit et vl'ande bovinc) n cc
lf au;tlcirtation du niven* 6€u6ral dee prir entrc Lg6r,f65 et' 196T/681 il llout
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Evol"ution plqvislble de. 1a cg+soSpatl.g!, de,.gufrg ,lusopten 1UO.
Lds pr6visions concernant I.rapprovisionnemeut de la Coumunaut6'en
sucre pour n1970tt 6ont fond6ee flr llhtrIrothBse eelon 1aque13.e1
grAce A des revenirs broS.eeants, S lterpaagion clSnographlque et A
des pri.x r6el-e constantsl 1a consonmation de euare par habitant
dang la Connunaut6 paesbra de 2SrB kg en tt1962n"e 33t7 k8, Il" f,aut
srattendre A -un accroigsoment de 1a congorilnatloa particul-iEreuent
uarqu6 en ftalie bt aux Pays-Bas.
Tabl-eau )2 I Evolutlon de la consonmatiou de suqre. pal habitan!
,a;nffi
11952" : 'j197o11 kg par habitant

























?6, IL roete i exaniuer quelLes r6perouaclons aura sur la consonnratlon
Lr6tabllssement dlun nj.veau couunun de prix pour le Bucre' Etant donn6
guer conne nou6 ltavons 5.ndiqu6 cJ"-dEEeus (potnt ?5) t lrunification
dee prl"x entrafnera dare toua les pqys de Ia ComnunautS - a ltexcep-
tion de la Fraace 
-'une baisee r6e11e doe prix du narch6 pour 1e su-
cref iI faut sfattendre A. de nouveaux accroLesenents de la Gotxaon-
nation de sucre, sJ- les coneonmateurg rdaiEteeent au prix du sucre.
On peut le sdppoeei, etion adnbt ed, bffet quo 1t61asticit6 de la
der:r:rhde'par rappert au prix est'audsL forte'que aotr 6laeticl.t6 par
rapport au revenu (aveo des signes l.nvereee). Il en r6eulte que pou:r
Ia Corauunaut6 dand son eneenble on.pu,it ef attendre A un accroJ.esement
de la consomfiIation 
- 
par rapport aux perrpectlvet pour tt19?0ft' 6, prLx
constant s.
r Sablp6fu $g :r1
P aJ s
































"c.s.E. (1) 53t7 35fi 6.7+5
fi ) .,t '*ffirnls boMr
Dane le tableau c:l-detsensr lrdvoilutl.oa de Ia cossor&ratlos g €t6
'oalsul.6a conBte tenu drun taur de croletance dcouonique 6lgvd
(+ 4f 
,14 dtacorotsssbelt ennuel. rlee d6peaneg de cqltsor@at'lon de
r196ar e il19?ort) afnei. que de lregranolon d€npgrapblqus (r9?0 =
19O pi.l].foae ilthabltantg dans la C..S,S.) dtune Partr et oonpte
teclu de lt6votutLon r6e1-ls d,eo prix du ruorel d'autre part. Irea
coeffioLette dr6].acttctt6 entre tt1g62rt et rt19?O{ ont 6t6 6va1u6e
A Ofa0 ltolr ltAllem*gn* et potr La BoX.gtluel 01?1 pour La Francel
O152 pour lrlta-lJ.e et OrJ5 pour lea Pays-8as (1).
Evolut:lon ardyl-al-blo de f.e rrro&rct{ori de fircre Jueouten 19?O
fi',,*ao..:fagteure conELd6rdc oolnqe lppgrtafttqpopp une ,lrprtalop de It€vo-
Lut*gq. 6qsr $$Fr*[*tss cultf,q6er {t etr* ont tt6"pr!.a pour baae dee
. 
".p6,:rld.ggs_:coqgsryag!, tt',6vo1ntiqq, 
.d.g le auperfl.cle cuLtf'v6g ea bette-
rqnsa.& ,crts:Fe, sgat les ou:Lv.aato r.uodlflaatlone d"er pr*r 
.i,1" 1lro*
dncfionr rdpersuesl.oas antdrl.eurea dea nodL*lcatlone de prlx aur
./.
(1) En dtautr.es terryes; J,oroqug lee revenua augnenteat,'d€ 1fr La
oonaoumatLon de Euore par habLtant augreata par exemple de Ofi %
ea Allenagne et on Eel'gllqtrel :!1 ea va-do nsui- loraque lee prix
do aucrE !a*gggg!, de 1 96 6ea cae de Eauee€ des prlxl la esaaoana-
tLon rie fiAffiss€ e! aoue6queaoe).
* ilae Brilx E
"l 
.'":
Ia superflcLe cuLttrder 
-pourcentage de ra auperfLctra cultlv6e en
'''i'-Jbetter'avls par rapport d la euperfl-cl-e-cultiv6e tota-ler-posslbl-llf6.f'
de nodifier Itasso].elr'ent et eafjrn (pour f rensenble de'la produotlon)
6volution 
.du 
regdenent en fl1cre &' Ithectare.
ces facteursr o:r obtient lteetination'suivante. cle
la production Juequten n197Ott danE les Etats nembree t
.:n
: Pr6v*'irio4e concernd4t'.:L t6vqlution 4e'la supelfL"cjg
cgryiv6e en bet_tsrfaveq su.cli6res et__-.La produr.tion
de Buqre dapF LaJi.gjE. ge tt]g5z",e tt197o'j
Faye
Superficle cul-tlv6e(en 1o0O ha) Production de Bucre(en 10OO tonnes)






C,E.E. (eaas lg.s DOS)





























78. Ilt ressort du tableau 34 que 3.a productlon augraentera dans toud, 
'
Ies paye nombres, notamrnent en France. A lui seul", Ie re1-&venent
du: quantum de productioa e:d.etant actueLlenent an France pourraLt
entraf,ner une exteneion deo ouperfLclee cultLv6eel a0me'sL le prix












?9. Conpard a la concoonstfor de lrqnlr6e nl9?Osr lt' f,65tlte ua tnnorfant
. eraddsdt de'$lcro d'e la corounaut6 (or8 lho t)' En we dr6vl'tbr dee
Ercddente de cet ordre de gfqldeur, Ia Oonnlas:Los propoee dee aesurea
rp6cLal.ea qul Fqltent la'Sarantle de p{x qt dt6aorllement pour Ies
prod*cteure (cfr B LV,et Xa propoEitJ.on de r6eolutLou oofre6poadEnte)'
tE en fonctlos de LaDu fait de cec nesurss euppLdnentalreal xgf *ott con$u(
d.mfi+$f4ptl9ilroi peut srat,teu{re d ce que J,,en $ccgdento poces'blee de 1:' orl.n-
nuaaut'€ (y oonprta DOM) eo sucre ne dCDaesrut' pae +OO'OO0 tonnes"
Bdnercueeiona f iJtancLBre s
Dlapr&e la proposltion Ooncer1ant lEa mesufee edpcLaleBr ls fe8polea-
. 
bt11td ftnanciAre co&trlutre ee linite en rdalitd aux reetJ'tutions pour
IrefportatLon drune quantl.td de aucrs qu| aogeepond au ma:rglnru e 5 %
ds la.tonoom,lratLon (ce eont pour rr19?Ott au plus OJI !IJ.o t).
fabl.eau ]5 t dee
le
ffioraYc euart&re uc/b 16r;9 (3)





1.'Exc6degt,drelcportatLon en 1OOO t de eurre ,r7
', f;l*ne #"llil;ll"l"'fi:':"::ll*ti" t" 21n4
5. k.x du narch6 noncll'a1 (?) 1964/65 8119
'(en VC/E ds Bucre raffj:r6)
4r Rertltutlon enB1/q 13$5
5. Reetltutj.oa totale ea nt"I!"ttre d.fU.C. 45'664
(l) ff*x d.r{$terventioa UaJor6 cles fralg forf,altal-ree de
traneport et de naautenti.oa
(a) cotatf,ons de la bourse de Parle(f) f oonpr1e lee exc6denta prorrenaut de la productloa des




tlabeence dlorganLsatiou cornrnua du raareh6 clu suore ne pernet pae
encore de d6terminer quel. serait le noatant des co0ts r6aultant
dl6ventuelles interventions. Cee co0tg ne derralent toutefols pas
0tre trbs inportantel 6tant dontr6 qufLL nty a pae de pertea de
qualit6 i ltentrepo6age et que les fraie dlentrepo€agp et de tran"s-






79. Parni les prod.uits agriooles inportants porrr lesquels il existe dans
la Connunaut6 d,es beeoins cLtimportation notabLes figurent les matibres
grasses vdg€tales (b ltexoLuslon de ltbuiLe droLive). L"" huiles v6g6ta-
les produitos d.ans Ia Cffi A. partir d.es graines rdooltdes dans la Conmu-
n:iuti eont principalement oelles d.e coI.ra, d.e navette et d.e tournesol.
La production d.es gtraines correspondantes est pratiquement.limitde i
d.eux Etats : 1a Fbance et le R.F. d.tAllenagno €n oe qui concerne 1es
gralnes d.e colza et d.e navette, of &, Ia partie certrale et n6ridionale
d.e 1a 3'ranoe pour dten raloonb 6cologi.ques an ca qul ooncerno les graines
d,e tournesol.
Par rapp,ort &, la consonna.tion gLobale d.thuile v6g6ta)-e, 1a produotion
propre d.e 1a Cffi ne reprdsento"eotuellenent que noins d.e 9 /" QOO.OOO t
sur 2r3 nillions d.a t de conscmnation gLolale). Enoore o9tte quantit6
d"e prod.uctioa nta-t-elle $r €tpe attelnte que grSce i ltadoptiou d.ans
les deux peys producteurs, d.o mesures d.e soutienp sous forme d.e gara:*-
ties d.e prix et d.e garantieE d.e d.6bouch.6s.
Il- nta paa 
€ncore 6td effectu6 ctf dtud.es approfond.ies sutr lr6volution
.probable ila lrapprovisionaenent d.e Ia Cornmunautd en ftlg?Orr en ce {ui eon-
cer.ne 1es huiles v6g6talesr dans la eltuation d.onn6e, ces 6tud.es ns se[h
blaient d. I ailleurg Bas Lnd,iepensablss.
8:,, Ltexpos6 qui suit se ll,eits &, quelqrrss oonsid.drations sur les r6pctior,s
poseiblos' d.es.gg$g*gqrg. au prix oom$un d.u aol-za et de la navette,
&t ce qui conCer;.le l-o tournesolp 1ee'perspectives qui sroulr1.ent en
France pour oette graine sont les m€mes que polrr 1a graine d.e colza,
avec 1a dtff6rence que le tournesol entre en concuraenoe d.ans Ia rota,-
tion surtout aveo 1e rnals et que La superficie cuLtiv6e en cette gratre





oerta,in d,dvetomnaeat d.e la cultrrre dte tourrresol sx4)ar*ft possible
ItaLle.
I,raspeot ite la sonsomatloa ns dolt 1ne ttre pta pa aoaelddrationl
6tant i!.onnd qluo l.€s $rlr omuurts dlec grelues ol6agtneueas ntatltout
ges'drfncld,enoe eur las lmir r,u sted.s du oonsomnat+tlrn 3u effst 1c
lrl'l {lE'6rain:F omslrne,u*aLf*P 6€rs !4!as6 snt le rtroh6 au Riveaa
Lee gralnsE oanourfEnteo 6r tn€r\i€trdnao dc* kya tl.eas ed cela I'u l8o;l{.:e
d.rune aide d,J,reote.
Iutlon ile la soductf.oa
,81. Fcur ponrolr apSnc€olsr lteffe* 6oor0nlqup du rrt* aoutrun des o16agi-
. 
!1eux lrorr les lnoducteura I .11, f,eut te*ir compta cl.es faoteurs suivants !
- 
nodifloations dee prtn s. la Xroduotlos (sn obiffres elsolue)
- 
uodlfioations dae relatldns *e p:rix lrer raptr,ort *llr onlturee substi-
tuablee (en ps.f,tiaul-tar 1,o pd st 1eE hatters$rau * auore)
- 
possibtlit6s de lnoduotlon d,ans les Etats membres of tl nra pas en-
oore 6t6 str1ttv,6 d,roldagiaeux.
82.
-*'comme 11 loscort d'o ttergled d'eg nqtifs ooussmgnt let popsitions c'e
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Conne 1es prix frangais A. 1a production sont lnf6rieurs aur prix a1le-
rnand-sl Leur noontant nominalp en cas d.tinstitution d.tun prix conmun all
niveau ind.lqud ici, augroentera plus sensiblenent quo celui d"es prlx
a1lenands.
84. Afin d.e pouvoir 6valuer J-teffet dcononique sur Ia productionl iL faut
tenir compte de lr6volution d.e prix d.es produits subs'bituabS.esr ctest-
&-ilire du 116 of d.es betteraves b. sucre,
Il- est i noter qutau oours d.eg d.erniirres ann6es, les prix en
Al}enragne du b16 et tle la betterave ont d6pass6y respectivement d.e
20 /" ut 31 f"l*, prix frangais, alors quttls nront d6pass6 que d'o




que quel gu*' eoit Le nivean clo pri.x retenu por.rr le colza,
agricultegrs frangais et +Ilenaxrclg porr.r ce'fte culture
cel-le d.u bi-6 et d.e 1a betterave 6vol-uera d"i.;'fi}.emment.
A cot 6gard.7 iL comrient d.rexo,niner comnent ge rnod.ifie 1a position
concumentlelle clu b16 pa^r rapport au eoLza..
.../...
I ','
'Sorrr 1b franoe; le
s?
-T9*






&eudsnent e lrha de La be*terave
il. suora (t)













o) rrii clu ao].za 1963/64
Prix ctu oolss 196'l/65
Augnentation i1i.':
Rend.enent e lthg du oolza




Il raEEort alq As nalsnl que 1o prlx ommrn du Eolta,favprLee 1a cul-
ture thr solga d,am une nolndre E€surre qu€ oe sffi. Ie cas poul le b16
at lee betternr€g guoribres.
:
En oonsdqueiloe 1 orr,rBut ;estlmr'que ],a..Ireodtuotion'de o'olaa d.iminuera
en f,awur dto te Inotluction bettcr6lribre et dventua,ltre4ent augsL cl.a j.a
lrroituotloa &r bl6. Ie s nesur€B sulpl6dentalree xrropoedee pour 1#
lLnitatton ds 1* garantta tln 1rlr et d:t6equ1*wnt pnumaient toute*
. fois frelnsr oette possibillt6 d.e subetitution dventuelle.
a) Fi'tr'du b16 tg63/64
riir du b16 t967/65
.lugPentation
Eencteuent e L'ha du b16 (t)
Augnentatlon du DevemL
1nr ba (3r8 * 9134)
b) kfx ete 1* betteravE & firqre






85. Pour lt4l}g&ggl en revanchel 1a situation est La suiva.ate t le prix
du b16 d.ininuera ilu fait du rapproohonent du prix d.ee c6r6ales au
Inh961, tandls quten ndme tenps Ie prix du"oolza augmenter&. ErI
d.rautres termesl la situation 6conourique du col-sa sf afidliorora par rap-,
port S oe1le du b16.
En oe qui ooncerne 1os betteraves 1 sucre 1 il se prod.uit dans la
Rdpublieue fSd6rale une ptite baisse des prix por les producteurs ;
a) erir du bt6 J,963/64
?rix du bL6 196T/68
Baisse
Rendemont a ltha du b16 (t)
Saisse d.e revenu par ha
r)
Prix de Ia betterave A, sucre L967/68
Variation
Rend.ernent i. ltha d.e Ia betterave E,
suoxe (t)
Variatlon du revonu par b,.a
c) nrix du ooLza 1963/64
Pri-x du colsa f967 /68
Augnentatton





















Gr6,co i. lraro6lioration d,e La situation (dens Itensenble
pu tmpgrtante) pcur la R.F. drAllernagnep UYIe ertension d.es sutrnrfi-
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89. Etant donn6 riue Ia p.6,ticiue d.e prix et de narohd p:r6rnre porrr le
secteur d'e'lrhuile d,toiive est telle'gutelle nf a d.tinfluence nl glr le
niveau d.e la productio4, nl sr:r cerul;" ;; 
";;"rr;;n", r.,," "iurra"u:lpae n6cesaaire dt6tablii une pr6vislon sp6o.ia1e conoernant ltdwlutien
, 
Uo 1a'.urod.uction et de la consmnation d.e oe procluit.
Iarts 1a pa:rtie 3 -Wr oht 6td traltdee "lee incid.ences possiblet Iu
pri:r domnTr,n d'e lthuiLe d,lo1lve Aur lr6vol.ution le la prod,uctiot et de
1a consonnation i ventr.
R6peroussigns flnanoib{Es
90. les d'dpensee prdvisibtes i la iherge d.u F.ErOigiar rdsultart d,e Ia.
propositicn d'e 1a Corunission eant cbnstitudes Bri-6,oipe3.enent per lraide
octroy6e anx prod.ucteurs d.lh[lle d.rtlirrcr l.,et autreg oesurres dtinternen_
tion prdrnres (et notanment les crntrats d.e stockage, J.es i"nterventioar
proBrerient d.ites et les restitutioas b lrexprntatirn)re denraient pa.s ca cffc
si le prix indieatif est fix6 coraectement, portep &, des dipenses congi-
d6rablee. onfin lr6ventue1le ccnstitutioS, dlqs stook r6gulater:r ne d.ewait
grever en principe sur Ia Connunautd que p.uJr une pqrtlc d.es firsis itr
stoekage et pour 1es dventrrel.lee pertes rte qua1it6.
le nontant d'es aid,es n6cessaites r'6su1te d,u liveau de la produotion et de la
diffdrenee entne prix d.robjectif et prir iruliontifl




Ile p:rix'tFd,icatif eera,.*lx6.par rle-0onssJ.l en t€la.rrt*tsougt€'--ltr"prix
de llhuC.Le.dle gtrainar. 11 ett dif,flcll"e d.e pr6olcer d.bg ne..irrte:re.aLj-e
n:i.veau que Led,it pir ilaaUa"fif, dtsrra attaindre. foutef*Le p aL le
pr{x d.e lrhulle tle grai-nee sl6tablit en ltalte b un nivean ocnparable
b edrri: oonnu a,chrel.lerent d,ans lea Stats nnabree dont Lbe 6changes
eont total.eaent llt'6ratig6s et eL le lrns€il 6tablt,t un rapporit entre'
prix de 1rhu116 d.lollne et lnix de lrhuile ile gratnes tel quril pernette
rarl noing lrdcouJ.enent d.e 3.a prod.uottou oonmunautaire dtbnile d.lolirre i
ltai0e qui en d.dcoulera ne dermal.t, pa* Stre infd:ietrre b lj! uiJliona
dtqlit6e da eoapte.
Les autres moyens dtJ.nterventien eont edif-#s feurf,aitatrpneld e
t ntllisss II.C.I alotr il r6eulte p,aary "1970n porr Ie na+dlF d.e lthuitre
dtoll":vo un montarct d.a-140 naillioas d.rU.C-: t
